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  املستلخص
ABSTRAK 
  احملسنات اللفظية واملعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن الديبعي
KEINDAHAN LAFAZ DAN MAKNA DALAM “MAULID AL-DIBA’I” KARYA SYAIKH 
ABDURRAHMAN AL-DIBA’I 
 Mahasiswa Bahasa Arab, lebih-lebih jurusan Sastra Arab wajib hukumnya mempelajari ilmu 
balagah karena dengan ilmu ini keindahan Bahasa Arab dapat dirasakan. Salah satunya ilmu badi’, 
ilmu untuk menguasai seluk beluk Bahasa Arab supaya kata-katanya bisa menjadi indah, enak 
didengar, serta mudah diucapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan kedua objek kajian ilmu 
badi’ yaitu tata cara memperindah kalimat dari segi lafaz dan makna, sebagai pendekatan dalam 
membahas “Keindahan lafaz dan makna dalam kitab “Maulid Diba’i” karya Syaikh Abdurrahman 
Al-Diba’i”. Syaikh Abdurrahman Al-Diba’i merupakan ahli hadis (muhaddis), dilahirkan pada hari 
kamis tanggal 4 Muharram tahun 866 H/1461 M dikediaman orang tuanya dikota Zabid. Di akhir 
tahun kelahiran beliau, sang ayah pergi meninggalkan kota Zabid sehingga Syaikh Abdurrahman Al-
Diba’i belum pernah melihat bagaimana rupa sang ayah. Syaikh Abdurrahman Al-Diba’i termasuk 
ulama yang produktif dalam menulis, hal ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan baik 
dibidang hadis ataupun sejarah. Karyanya yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan (madah) 
atas Nabi Muhammad SAW, yang terkenal dengan sebutan Maulid Al-Diba’i. Adapun rumusan 
masalah yang melatar belakangi penelitian ini yaitu:  
1. Apa saja macam-macam keindahan lafaz dalam “Maulid Diba’i” karya Syaikh Abdurrahman Al-
Diba’i? 
2. Apa saja macam-macam keindahan makna dalam “Maulid Diba’i” karya Syaikh Abdurrahman Al-
Diba’i? 
Adapun penelitian ini meggunakan metode kualitatif deskriptif yakni memakai prosedur 
pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta menganalisisnya. Sumber 
penelitian ini mencakup keseluruhan isi kitab “Maulid Diba’i” dari awal hingga akhir, dan datanya 
yakni bentuk kalimat yang mengandung keindahan lafaz dan makna yang terdapat dalam kitab 
“Maulid Diba’i”. Adapun tahap penelitiannya adalah membaca dan memahami konsep-konsep yang 
berkaitan dengan keindahan lafaz dan makna, mengumpulkan data berdasarkan refrensi yang 
berhubungan dengan teori yang sudah ditentukan, serta peneliti menyusun hasil penelitian secara 
sistematis yang akan disajikan dalam bentuk skripsi. Setelah melakukan pengkajian dalam kitab 
“Maulid Diba’i” peneliti menemukan 123 data dari keindahan lafaz yaitu 20 dari jinas , 100 dari 
saja’, dan 3 iqtibas. Dan menemukan 2 data dari keindahan makna yaitu 1 dari tauriyah dan 1 dari 
ta’kidul madah bima yusybihu dzam. 
Kata kunci: Maulid Dhiba’i, Syaikh Abdurrahman Al-Diba’i, al-Muhassinat al-Lafziyah wa Al-
Maknawiyah. 
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 الفصل األول
  ت البحثاأساسي
 خلفية البحث  .أ
احملسنات اللفظية واملعنوية مها حبثان مهمان يف علم البديع كنوع من أنواع البحوث  إن
إذ به تعرف دقائق العربية   ، وهي واحدة من أهم علوم اللغة العربية على اإلطالق،البالغية
  وأسرارها. 
ا راجعا إىل  أو تزين  1اللفظ أصالة،فاحملسنات اللفظية هي اليت يكون التحسني 
ا  لوان البديعة من مجال اللفظ. واحملسنات املعنوية هي اليت يكون التحسني  األلفاظ 
لذات. وكثري من احملسنات اللفظية واملعنوية يف الكتب العربية نثرا   2راجعا إىل املعىن أّوال و
 ي. كان أو شعرا، أحدها كتاب مولد الديبعي للشيخ عبد الدرمحن الديبع
مولد الديبعي هو املدائح واألدعية عن النيب حممد صلى هللا عليه وسّلم وسرية حياته 
على صورة القصة، لتْذكار والحتفال مولد النيب صلى هللا عليه وسّلم اليت كتبه الشيخ عبد 
  الرمحن الديبعي.
 ، واحملسناتواالقتباسلسجع ووجد الباحث كثريا من احملسنات اللفظية كاجلناس وا
كيد املدح مبا يشبه الذم، يف مولد الديبعي. املثال كالسجع يف أول  توريةاملعنوية كال و
  قصيدة  رب صل على حممد كما يلي:
  لفضيلة#  رب خّصه  الوسيلة رّب بّلغه 
                                                           
 319م)، ص:  1993مصطفي المراغمي، علوم البالغة البيان، معاني، والبديع، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة  1 
 319نفس المراجع ص: 2 
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إضافة إىل العوامل املذكورة يبحث الباحث عن علم البديع وهو احملسنات اللفظية 
مولد الديبعي للشيخ عبد الرمحن الديبعي لالكتشاف قيمة العمل  واحملسنات املعنوية يف
  األديب ومجال األلفاظ واملعاين من العناصر البالغية وهي احملسنات اللفظية واللمعنوية.
  أسئلة البحث  .ب
 أما أسئلة البحث اليت حياول الباحث اإلجياب إليها فهي:
للشيخ عبد الرمحن ما هي أنواع احملسنات اللفظية يف "مولد الديبعي"  .1
  الديبعي ؟
ما هي أنواع احملسنات املعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن  .2
 الديبعي ؟
 أهداف البحث  .ج
 أما أهداف البحث اليت يريد الباحث الوصول إليها فهي:
ملعرفة أنواع احملسنات اللفظية يف ""مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن  .1
  الديبعي. 
سنات املعنوية "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن ملعرفة أنواع احمل .2
 الديبعي.
 أمهية البحث  .د
  أما أمهية البحث اليت يريدها الباحث فهي:
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  األمهية النظرية .1
دة خزائنة العلمية يف  ذا البحث أن يكون ز األمهية النظرية 
خلصوص عن املعىن الضمين وعلم البديع  البحوث والدراسات البالغية 
 احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية. عن دراسة النظريةيف ال
  األمهية التطبيقية .2
دة مصدر املعلومات  ذا البحث أن يكون ز األمهية التطبيقية 
للطالب خصوصا يف تدريس احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية 
 وتطبيق يف األعمال البالغية القدمية واحلديثة.
 توضيح املصطلحات  .ه
باحث فيما يلى املصطالحات تتكون منها صياغة عنوان هذا يوضح ال
  البحث، وهي:
 احملسنات اللفظية .1
حتسينا فهو حمسن أي  –حيسن  –احملسنات لغة وهي من حّسن 
زينة وجعله حسنا، واأللف والتاء فيها داللة على مجع املؤنث السامل. 
ح به وأما اللفظية لغة فهي من كلمة اللفظية معناها رمي به به وطر 
  3والياء نسبة. وأما اصطالحا فهو ما يلفظ به من الكلمات والكالم.
  
  
  
 
                                                           
 134م)، ص:  1999لويس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، (بيروت: المكتبة القرنية، الطبعة السادس والعشرون،  3
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  احملسنات املعنوية .2
عناية فهو معنوي أي يقصد  –يعىن  –املعنوية لغة وهي من عىن 
نيث املؤنث. ء  واحملسنات املعنوية هي  4بشيء والياء إىل املعىن والتاء 
لذات. ا راجعا إىل املعىن أوال و   5اليت يكون التحسني 
 (يف) حرف جر .3
وحرف اجلر املذكور يف هذا املوضوع (يف) يدل على الظرفية 
 احلقيقية.
 مولد الديبعي .4
وهو أحد كتب القصائد املشهورة يف إندونيسيا اليت كتب الشيخ 
مان عبد الرمحن الديبعي الزبيدي املعر  بن الديبعي من زبيد  وف 
) وحيكى فيها قصة عن النيب  1766 – 1461ه/ 943 – 866(
رخيه واملدائح إليه.   حممد صلى هللا عليه سلم و
  حتديد البحث  .و
يف   يتسع إطارا وموضوعا فحددحبثه فيما وضع ألجله وال الباحث لكي يركز
 ضوء ما يلي:
نات اللفظية واملعنوية يف إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو احملس .1
  مولد الديبعي.
إن هذا البحث يركز يف دراسة بالغية بديعية وأراد الباحث أن حيدد  .2
حبثه من بعض عناصر احملسنات اللفظية كاجلناس والسجع واالقتباس، 
                                                           
 535جد في اللغة واألعالم، (بيروت: دار المشرق، الطبعة الثالثة واألربعون، مجهول السنة)، ص: لويس معلوف، المن4 
 319م)، ص:  1993مصطفي المراغمي، علوم البالغة البيان، معاني، والبديع، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 5 
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كيد املدح مب واحملسنات املعنوية كالتورية يف مولد  ا يشبه الذم وعكسهو
 الديبعي.الديبعي للشيخ عبد الرمحن 
 الدرسات السابقة  .ز
سيت خفصة حتت املوضوع "احملسنات اللفظية واملعنوية يف سورة  .1
القصص (حبث حتليلي بديعي)". حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة 
ا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة  البكالوريوس يف اللغة العربية وأد
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا أندونيسيا سنة  . 2014سو
حث من حيث حتديد البحث، أما حتديد البحث عن خيتلف هذا الب
والطباق واملقابلة والعكس سيت خفصة يف الدراسة السابقة هو السجع 
ورد العجز على الصدر وأسلوب احلكيم. وأما حتديد البحث الباحث 
ومن احملسنات  هو اجلناس والسجع واالقتباس من احملسنات اللفظية
كيد املدح مب املعنوية التورية  .يشبه الذم وعكسه او
فضل حتت املوضوع "احملسنات اللفظية واملعنوية يف سورة النحل". حبث  .2
ا كلية تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس  يف اللغة العربية وأد
ن أمبيل اإلسالمية احلك ومية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سو
حيث خيتلف هذا البحث من  .2009سورا إندونيسيا سنة 
األغراض. أغراضه ملعرفة التصوير العام واخلاص من أنواع احملسنات 
اللفظية واملعنوية. أما أغراض البحث الذي يستخدمه الباحث ملعرفة 
 أنواع احملسنات اللفظية واملعنوية.
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نفيسة الفائقة، احملسنات اللفظية واملعنوية يف سورة الفتح (دراسة بالغية  .3
ا الباحثة الستيفاء الشروط لنيل الدرجة بديعية) حبث تكميلي قدمته
ا قسم اللغة واآلدب كلية  اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية وأد
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
، سنة  م. خيتلف هذا البحث من حيث حتديد  2019سورا
يف الدراسة السابقة هو  البحث، أما حتديد البحث عن نفيسة الفائقة
السجع فقط من احملسنات اللفظية، ومن احملسنات املعنوية هو الطباق 
واملقابلة والعكس واجلمع ورد العجز على الصدر وأسلوب احلكيم. وأما 
حتديد البحث الباحث هو اجلناس والسجع واالقتباس من احملسنات 
كيد امل ومن احملسنات املعنوية التورية اللفظية ا يشبه الذم دح مبو
 .وعكسه
حممد فجر األمني، التشبيه يف كتاب مولد الديبعي (دراسة بالغية)  .4
حبث تكميلي قدمه الباحث الستيفاء الشروط لنيل الدرجة اجلامعية 
ا قسم اللغة واآلدب كلية اآلداب  األوىل يف شعبة اللغة العربية وأد
، سنة والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية ا حلكومية سورا
م. خيتلف هذا البحث من حيث النظرية. أما نظرية هذا  2012
البحث التشبيه يف مولد الديبعي وأما نظرية الباحث هو احملسنات 
 اللفظية واملعنوية يف مولد الديبعي.
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 الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  املبحث األول: حملة عن الشيخ عبد الرمحن الديبعي  .أ
 ونشأتهحياته  .1
ر اليمينة  لد هو الشيخ اإلمام احلافظ احلجة املتقن العالمة شيخ احملدثني 
ا وجيه الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن  ومؤرخها حميي علوم األثر 
عمر بن علي بن يوسف بن أمحد بن عمر الشيباين العبدري الزبيدي الشافعي 
بن الديبع. عبد الرمحن الديبعي يف مدينة زبيد يف آخر يوم  ولد الشيخ 6املعروف 
 7اخلميس، الرابع من شهر احملرم احلرام أّول سنة ست وستني ومثامنائة مبنزل والده فيها.
وتويف يوم اجلمعة، السادس والعشرين من شهر رجب مبدينة زبيد، سنة أربع وأربعني 
لياء املثناة  8وتسعمائة. التحتية الساكنة، فالباء املوحدة الديبع بفتح الدال املهملة و
   9املفتوحة آخر عني مبعىن األبيض بلغة السودان وهذا لقب جده يوسف.
نشأ الشيخ عبد الرمحن الديبعي يف حجر جده ألمه العارف  العالمة الصاحل 
شرف الدين أيب املعروف إمساعيل بن حممد بن مبارز الشافعي، وهو الذي رىب الشيخ 
لديبعي منذ الصغار ألن والده تويف آخر السنة اليت ولد فيها حىت ال يرى عبد الرمحن ا
  الشيخ عبد الرمحن الديبعي والده قط.
وتعّلم القرآن الكرمي حىت سورة يس عند سيده الفقري نور الدين علي بن أيب بكر 
بن خطاب، وانتقل إىل سيده الفقيه العالمة مجال الدين أيب النجباء حممد الطيب بن 
                                                           
  4م)، ص: 1998عبد الرحمن الديبعي، غاية المطلوب، (مؤسسة الريان: المكتبة المكية، الطبعة األولى 6 
 5نفس المراجع، ص:  7 
 14نفس المراجع، ص:  8 
 4نفس المراجع، ص: 9 
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إمساعيل بن مبارز، من سورة البقرة حىت سورة الناس وهو ابن عشر سنني. وبعد ختم 
القرآن أخذ الشيخ عبد الرمحن الديبعي يف علم قراءات السبع، وقرأ عند سيده منفردة 
  وجمموعة حىت يتم ذلك القراءات.
عن  –رمحه هللا  –و يف كتاب (بغية املستفيد)  ذكر الشيخ عبد الرمحن الديبعي 
ثريهم فيه، منهم: الشيخ الفقيه  شيوخه الكثري وذكر العلوم اليت أخذها عنهم ومدى 
نور الدين علي بن أيب بكر بن خطاب أخذ عنه القرآن، والفقيه العالمة مجال الدين 
أبو النجباء حممد الطيب بن إمساعيل ابن مبارز أخذ عنه القرآن والشاطبية واحلساب 
واإلمام العالمة تقي الدين أبو حفص عمر بن حممد  واجلرب والفرائض وغري ذلك،
الفىت بن معيبد األشعري درس عنده كتاب الزبد، واإلمام العالمة احملدث زين الدين 
أبو العباس أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف الشرجي قرأ عليه الكتب الستة والشفاء 
دين أمحد بن الطاهر بن والشمائل وغريها من املؤلفات، واإلمام الصاحل املقري مجال ال
أمحد بن عمر ابن جغمان أخذ عنه األذكار للنووي والشمائل للرتمذي وبعض الكتب 
الستة، واإلمام حافظ العصر مسند الدنيا مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي 
مسع منه صحيحي البخاري ومسلم واملشكاة ومجلة من ألفية احلديث وبلوغ املرام 
 10اديث واملسلسالت.وأجزاء من األح
ريخ النور السافر عن  وذكر اإلمام حمي الدين عبد القادر العيدروسي يف كتابه (
أخبار القرن العاشر) أشهر الطالب الذين أخذوا عن ابن الديبع الشيباين منهم: 
د، والسيد احلافظ  د هو عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن إبراهيم بن ز العالمة ابن ز
                                                           
 7نفس المراجع، ص: 10 
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ر اليمينية، واإلمام العالمة شهاب الدين أبو الطاهر بن ح سني األهدل حمدث الد
 11العباس أمحد بن علي املرجاجي احلنفي، وأبو السعادات الفاكهي املكي.
  لّفاتهؤ م .2
والشيخ عبد الرمحن الديبعي قد ألف كتبا كثرية يف فنون متنوعة من احلديث 
  ومن مؤلفاته ما يلي: 12وعلومه وغريها من الفنون،
  غاية املطلوب وأعظم املنة فيما يغفر هللا به الذنوب ويوجب اجلنة .1
 أسانيد ابن الديبع .2
 متييز الطيب من اخلبيث مما يدور على ألسنة الناس من احلديث .3
 تيسري الوصول إىل جامع األصول .4
 مصباح مشكاة األنوار من صحاح حديث املختار .5
ر صلى هللا عليه وسلم حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختا .6
 وعلى آله املصطفني األخيار
 سرور املؤمنني مبولد النيب األمني .7
 كشف الكربة يف شرح دعاء اإلمام أيب حربة .8
 بغية املستفيد يف أخبار مدينة زبيد .9
 قرة العيون يف أخبار اليمن امليمون .10
ؤيخ دولة بين طاهر .11  العقد الباهر يف 
 ريخ زبيد الفضل املزيد على بغية املستفيد يف .12
 نشر احملاسن اليمانية يف خصائص اليمن ونسب القحطانية .13
                                                           
 8نفس المراجع، ص: 11 
 9نفس المراجع، ص: 12 
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 مولد الديبعي .14
 
 مولد الديبعي .3
كتاب مولد الديبعي هو املدائح واألدعية عن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم 
وسرية حياته على صورة القصة، لتذكار والحتفال مولد النيب صلى هللا عليه وسلم، 
ن املسلمني اهتموا منذ عهد وهذه ليست قدمية العه د يف التاريخ اإلسالمي إلجدال 
 بعيد بتدوين إخبار النيب صلى هللا عليه وسلم.
ويفتتح مولد الديبعي بقصيدتني وهي  رب صل على حممد و رسول هللا سالم 
عليك، وبعد ذلك املقدمة اليت تشتمل على الكلمات النثرية وتتكون من مخسة 
رك عليه.مث القصيدة الثالثةوينفصل بص 13فقرات ، مث إىل 14لوات اللهم صل وسلم و
اليت حيكى فيها عن املولد واحلياة  15ست عشرة فقرات وكذالك من الكلمات النثرية
ستعمال اللغة الكاملة واحملببة العجيبة،  واألسوة من النيب حممد صلى هللا عليه وسلم 
 مث خيتتم بقصيدة  بدرمت ودعاء مولد الديبعي.
  املبحث الثاين: حملة عن احملسنات اللفظية   .ب
 مفهوم احملسنات اللفظية .1
حتسينا فهو حمسن أي زينة وجعله  – حيسن –احملسنات لغة وهي من حّسن 
حسنا، واأللف والتاء فيها داللة على مجع املؤنث السامل. وأما اللفظية لغة فهي من  
                                                           
 هو آدم، يبعث من تهامة وأرده من العرش. لقد جاءكم، الحمد  القوي الغالب، قيل13 
 صالة هللا ماالحت كواكب 14 
فسبحان من خصه، أول ما نستفتح، الحديث األول، الحديث الثاني، فيقول الحق وعزتي، أحضروا قلوبكم، فاهتز العرش، قبل من يكفل، 15 
ليه وسلم، فلما رأته حليمة، وكان صلى هللا عليه وسل م، وقيل ثم أعرض عنه، فبينما هو ذات ناء، فقالت المالئكة، فبينما الحبيب صل هللا ع
 لبعضهم، وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن.
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كلمة اللفظية معناها رمي به به وطرح به والياء نسبة. وأما اصطالحا فهو ما يلفظ به 
 16من الكلمات والكالم.
ا راج عا احملسنات اللفظية هي اليت احملسنات اللفظية هي اليت تكون التحسني 
ا راجعا ىل اللفظ أصلة وإن حسن املعىن أحيا تبعا.   17تكون التحسني 
 أنواع احملسنات اللفظية .2
  وتنقسم احملسنات اللفظية إىل مخسة أقسام: 
  اجلناس )1
 السجع  )2
 االقتباس )3
وسيبني الباحث من تلك أنواع احملسنات اللفظية وهي اجلناس والسجع واالقتباس 
حثا يف هذا البحث لتعميق  ورد العجز على الصدر ولزوم ما ال يلزم الذي يكون 
 معرفة حسن األلفاظ من الناحية اللفظية.
  اجلناس .1
واجلناس ينقسم إىل  18اجلناس هو تشابه اللفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن.
 قسمني: اجلناس التام واجلناس غري التام.
  اجلناس التام .أ
ما اتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أمور وهي: نوع  اجلناس التام هو
 19احلروف وعددها وهيئتها وترتيبها.
                                                           
 134م)، ص:  1999لويس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، (بيروت: المكتبة القرنية، الطبعة السادس والعشرون،  16
  319م)، ص:  1993يع، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة مصطفي المراغمي، علوم البالغة البيان، معاني، والبد17 
 196الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 18 
 114)، ص: 2003ة للكتاب، الطبعة األولى، سنة الدكتور أحمد قاسم والدكتور محي الدين ديب، علوم البالغة (اللبنان، المؤسسة الحديث19 
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وهذا النوع من اجلناس ينقسم بدوره إىل نوعني: اجلناس التام مفرد واجلناس التام 
  املركب:
    اجلناس التام املفرد  أ)
  اجلناس التام املفرد املماثل  )1
هو ما كان ركناه أي لفظاه من نوع واحد من أنواع  اجلناس التام املفرد املماثل 
 20الكلمة، مبعىن أن يكو امسني أو فعلني أو حرفني.
  واألمثلة اجلناس التام املفرداملماثل امسني قوله تعاىل:
ْألَْبَصارِ َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب  ْربًَة ِألُوِىل يـَُقلُِّب ُهللا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِإنَّ ِيف َذِلَك لَعِ  ِ
  21.اْألَْبَصارِ 
فاألبصار األوىل مجع من َبَصَر وهو حاسة الرؤية، واألبصار الثانية وهو العلم  
  (فأوىل األبصار أي أصحاب العلم).
  ومثال اجلناس التام املفرداملماثل فعلني قول أيب حممد اخلازن:
لنقص ما ش م شعروا  ضوا ملا قرضوا # أو أ مو ار   عرواقوم لو أ
  (فشعروا) األوىل مبعىن أحسوا و(شعروا) الثانية مبعىن نظموا الشعر
  ومثال اجلناس التام املفرداملماثل حرفني قول العرب:
لقلم احلر اجلريء فتفتح له أبواب النجاح به   فالن يعيش 
لقلم) هي الداخلة على آلة الفعل فتفيد معىن االستعانة، أي أنه  فالباء يف (
ء سببية مبعىن أن أبواب النجاح تفتح يستعني  لقلم على العيش، والباء يف (به) هي 
  له بسبب قلمه احلر اجلريء. ففي البائني جناس لتماثلهما لفظا واختالفهما معىن.
                                                           
 197الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 20 
 44- 43القرآن الكريم، سورة النور اآلية 21 
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  اجلناس التام املفرد املستوىف  )2
هو ما كان ركناه أي لفظاه من نوعني خمتلفني من  اجلناس التام املفرد املستوىف 
ن يكون أحدمها حرفا واآلخر أنو  ن يكون أحدمها امسا واآلخر فعال أو  اع الكلمة، 
 22امسا وفعال.
ء  ومثال اجلناس التام املفرد املستوىف بني اإلسم والفعل قول حممد بن كناسة يف ر
  ابن له:
  مسيته حيىي ليحيا ومل يكن # إىل رد أمر هللا فيه سبيل
ان لفظا وخمتلفان معىن فاجلناس هنا بني (حيىي) االسم و (حييا) الفعل، ومها متشا
  ونوعا.
  ومثال اجلناس التام املفرد املستوىف بني الفعل واحلرف قول الشاعر:
  عال جنمه يف عامل الشعر فجأة # على أنه ما زال يف الشعر شاد
  فاجلناس هنا بني (عال) األوىل وهي فعل مبعىن ارتفع و(على) الثانية هي حرف جر.
  اجلناس التام املركبب)  
هو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة واألخرى مركبة من   اجلناس التام املركب 
  وينقسم إىل ثالثة: 23كلمتني.
 املقرون أي املتشابه  )1
 هو ما تشابه ركناه أي الكلمة املفردة واألخرى املركبة لفظا وخطا. ومثاله:
  أوىلمبا حباين و   #      سيدا حاز رقى 
  أوالأحسنت يف الشكر   #   أحسنت برا فقل يل 
                                                           
 200نهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار ال22 
 202لدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 23 
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فاجلناس يف هذا املثال بني (أوىل) وهي كلمة مفردة فعل مبعىن منح وأعطى وبني 
  (أوال) وهي كلمة مركبة من (أو) العاطفة و(ال) النافية.
   املفروق  )2
 هو ما تشابه ركناه أي الكلمة املفردة واألخرى املركبة لفظا ال خطا. ومثاله:
  ع وإجرائه على اخلد نيال  #   قلت للغاذل امللح على الدم 
  سلسبيالع عيوين جيري هلم   #  إىل النجاة ودع دم سل سبيال
ان لفظا ال خطا مع اختالف املعىن   وكلمة (سل سبيال) و (سلسبيال) مها متشا
 املرفو )3
هو ما يكون فيه أحد ركنني كلمة واآلخر مركبا من كلمة وجزء من كلمة. كقول 
 احلريري:
  بدمع حياكي املزن حال مصابه  #  وال تله عن تذكار ذنبك وابكه
  وروعة ملقاه ومطعم صابه  #    ومثل لعينيك احلمام ووقعه
فاجلناس يف هذا املثال هو بني كلمة (مصابه) ومركب من كلمة وجزء من كلمة 
ان لفظا  وخمتلفان أخرى، مها امليم األخرية من (مطعم) وكلمة (صابه) ومها متشا
  معىن.
  
 اجلناس غري التام   .ب
اجلناس غري التام هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األمور 
 وهي: 24األربعة.
  أ) االختالف يف نوع احلروف (املضارع والالحق)
                                                           
 116)، ص: 2003بعة األولى، سنة الدكتور أحمد قاسم والدكتور محي الدين ديب، علوم البالغة (اللبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، الط24 
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كثر من  فإن اختلف اللفظان يف أنواع احلروف فيشرتط أال يقع االختالف 
  حرف واحد، وذلك على وجهني:
  اجلناس غري التام املضارع )1
اجلناس املضارع هو ما كان احلرفان فيه متقاربني يف املخرج، سواء أكا 
 25يف أول اللفظ أو يف الوسط أو يف اآلخر.
  يف األول كقول احلريري:- 
 طامسوطريق  دامسبيين وبني كين ليلى 
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (دامس) و(طامس) مها خمتلفان يف 
ن يف املخرج وهو حرف "الدال" و"الطاء". ا متقار   أحد احلروف إال أ
  يف الوسط كقوله تعاىل:- 
َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنهُ  َوُهْم يـَنـْ
26 
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (ينهون) و(ينأون) مها خمتلفان يف 
ن يف املخرج وهو حرف "اهلاء" و ا متقار   "اهلمزة".أحد احلروف إال أ
  يف األخري كقول النيب صلى هللا عليه وسلم:- 
 اخليل معتقدة نواصيها اخلري
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (اخليل) و(اخلري) مها خمتلفان يف 
ن يف املخرج وهو حرف "الالم" و"الراء". ا متقار   أحد احلروف إال أ
  
  
                                                           
 205لدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 25 
 26القرآن الكريم، سورة األنعام اآلية 26 
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  اجلناس غري التام الالحق )2
كان احلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء أكا اجلناس الالحق هو ما  
 27يف أول اللفظ أو يف الوسط أو يف اآلخر.
  يف األول كقوله تعاىل:- 
 28َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة لَُمَزةٍ 
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (مهزة) و(ملزة) مها خمتلفان يف أحد 
ا متباعدان يف املخرج وهو حرف "ا   هلاء" و"الالم".احلروف إال أ
  يف الوسط كقوله تعاىل:- 
ُتْم َمتَْرُحْونَ  قِّ َوِمبَا ُكنـْ ُتْم تـَْفَرُحْوَن ِيف اْألَْرِض بَِغْريِ احلَْ  29َذِلُكْم ِمبَا ُكنـْ
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (تفرحون) و(مترحون) مها خمتلفان 
ا متباعدان يف املخرج وهو حرف    "الفاء" و"امليم".يف أحد احلروف إال أ
  يف األخر كقوله تعاىل:- 
 30َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَْوِف أََذاُعْوا بِهِ 
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (األمن) و(أمر) مها خمتلفان يف أحد 
ا متباعدان يف املخرج وهو حرف "النون" و"الراء".   احلروف إال أ
  هيئة احلروف (احملروف) ب) االختالف يف
فإن اختلف اللفظان يف هيئة احلروف احلاصلة من احلركات والساكنة والنقط، 
  وذلك على ضربني:
                                                           
 205الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : لدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، 27 
 1القرآن الكريم، سورة الهمزة اآلية 28 
 75القرآن الكريم، سورة الغافر اآلية 29 
 83القرآن الكريم، سورة النساء اآلية 30 
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  اجلناس غري التام احملروف )1
اجلناس احملروف هو ما اتفق ركناه أي لفظاه يف عدد احلروف وترتيبها، 
سم وفعل أو واختلفا يف احلركات فقط سواء كا من امسني أو فعلني أو من ا
  31من غري ذلك، وإن القصد اختالف احلركات.
  كقوله تعاىل:- 
 32"اْلُمْنِذرِْينَ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  ُمْنَذرِْينَ "َولََقْد أَْرَسْلَنا ِفْيِهْم 
ما من  فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (منَذرين) و(منذرِين) أل
للفظ األول (منَذرين) الفاعلون  اإلنذار فاختالف املعىن ظاهر، إذ املراد 
لثاين (منذرِين) املفعولون وهم الذين وقع عليهم اإلنذار.   وهم الرسل، و
 كقول النيب صلى هللا عليه وسلم:- 
 "ُمَفّرِطأو  ُمْفرِط"اجلاهل إما 
فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (ُمْفرِط) اسم فاعل من اإلفراط وهو 
  و(ُمَفّرِط) اسم فاعل من التفريط وهو التقصري.جتاوز احلد، 
 ويف قول املعري شعرا:- 
   الشعرأو بيت من  الشعر# بيت من   واحلسن يظهر يف بيتني رونقه
لشني والعني املفتوحتني،  لشني املكسورة والعني ساكنة والثاين  األول 
  واملراد منهما واضخ.
  
  
                                                           
 208 الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص :31
 73- 72القرآن الكريم، سورة الصافات اآلية  32 
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  اجلناس غري التام املصحف )2
اجلناس املصحف هو ما اتفق ركنا اجلناس أي لفظاه يف عدد احلروف  
  33وترتيبها، واختلفا يف النقط فقط.
  كقوله تعاىل:- 
"َيْشِفْنيَ َوِإَذا َمرِْضُت فـَُهَو  َيْسِقْنيَ "َوالَِّذْي ُهَو يُْطِعُمِينْ وَ 
34 
لسني أي بال نقطةَيْسِقْنيَ فاجلناس يف هذا املثال هو يف كلمتني (وَ   ( 
لنقطة.َيْشِفْنيَ و( لشني أي   ( 
  كقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب:- 
 "قصر ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى"
  ويف قول أيب فراس احلمداين شعرا:- 
 أعرتف# وبفضل علمك  أغرتفمن حبر جودك 
 ج) االختالف يف عدد احلروف
قصا وذلك لنقصان أحد فإن اختلف اللفظان يف أعداد احلروف مسي اجلناس 
يت على ضربني:   اللفظني عن اآلخر، وهو 
  اجلناس غري التام املرادف )1
دة يف أحد لفظيه حبرف واحد، سواء   اجلناس املرادف هو ما كانت الز
  35كان ذلك احلرف يف أول اللفظ أو يف الوسط أو يف اآلخر.
  األول كقوله تعاىل:- 
 ِ اْلَمَساُق"َىل رَبَِّك يـَْوَمِئٍذ إِ  لسَّاقِ "َواْلتَـفَِّت السَّاُق 
36 
                                                           
 210الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 33
 80- 79القرآن الكريم، سورة الشعراء اآلية 34 
 206ار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة د35
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  يف الوسط كقول العرب:- 
 "جّدي جهدي"
  يف األخر كقول الشاعر:- 
 # له حسنات كلهن ذنوب" موارب موار"عذيري من دهر 
  اجلناس غري التام املذيل )2
كثر من حرف واحد  دة يف أحد لفظيه  اجلناس املذيل هو ما كانت الز
  37يف اآلخر.
  الذبياين راثيا:كقول النابغة - 
 الصفائحو  الصفافيا لك من حزم وعزم طوامها # جديد الردى بني 
بت:-   وقول حسان بن 
  القنابلو  لقناوكنا مىت يغز النيب قبيلة # نصل جانبيه 
  د) االختالف يف ترتيب احلروف
فإن اختلف اللفظان يف ترتيب احلروف مسي جناس القلب ومساه قوم (جناس 
دة العكس)، وهذا اجل ناس يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف اآلخر من غري ز
يت على أربعة أضراب:   وال نقص وخيالف أحدمها اآلخر يف الرتتيب، وهو 
  قلب كل )1
  38إذا جاء أحد اللفظني عكساآلخر يف ترتيب حروف كلها.
  كقول العباس بن األحنف- 
 حتف# ورمحك فيه لألعداء  فتححسامك فيه لألحباب 
                                                                                                                                                                             
 30- 29القرآن الكريم، سورة القيامة اآلية 36 
 207الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 37
 211مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص :  الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان:38
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  قلب بعض )2
   39وهو ما اختلف فيه اللفظان يف ترتيب بعض احلروف.
  كقول الشاعر- 
 جوائحا# إليهم ولو كانت عليهم  حوائجاوألفيتهم يستعرضون 
  قلب جمنح )3
وهو ما كان فيه أحد اللفظني خمتلفني وقع بينهما القلب يف أول البيت 
   40والثاين يف آخره.
  كقول الشاب الظريف مشس الدين حممد بن العفيف:- 
للفظ واملقلة الأسكر   كحالء والوجنة والكاس    # ين 
  قاسوكل ساق قلبه   #  يريين قلبه قسوة ساق
  مستو )4
وهذا النوع مساه قوم املقلوب، ومساه السكاكي مقلوب الكل، وهو أن 
ما من اليمني  يكون عكس لفظ اجلناس كطردمها مبعىن أنه ميكن قراء
   41والشمال دون أن يتغري املعىن.
  كقوله تعاىل:- 
 42"ُكلٌّ ِيف فـََلٍك"
فإنك لو عكست هذا الرتكيب فبدأت من الكاف يف "فلك" إىل الكاف 
  يف "كل" كان هو بعينه.
                                                           
 212نفس المراجع، ص : 39
 213نفس المراجع، ص : 40
 214الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 41
 33القرآن الكريم، سورة األنبياء اآلية 42 
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جلناس نوعني:   امللحق البالغيون 
  جناس االشتقاق )1
وهو أن جيمع اللفظني االشتقاق، مبعىن أن يرجع اللفظان إىل أصل واحد يف 
القدماء شعرا ونثرا، ويف النظم الكرمي  اللغة. وهذا النوع من اجلناس يكثر يف كالم
  كما يف قوله تعاىل:  43واحلديث الشريف كثري منه.
  44كم لبثتم"  قائل قال"
فاجلناس يف كلمتني "قام" و "قائل" ويسمى اجلناس االشتقاقي ألن كالمها 
  مشتقان من لفظ "قام"
  جناس شبه االشتقاق )2
ة االشتقاق يعين أن يوجد وهو أن جيمع اللفظني ما شبه االشتقاق ومعىن متشا
يف اللفظ مجيع ما يف اآلخر من احلروف أو أكثرها، ولكن ال يرجعان إىل أصل واحد  
  كما يف قوله تعاىل:  45كما االشتقاق ولذا كان شبيهابه.
  46"قال إين لعملكم من القالني" 
فاجلناس يف كلمتني "قال" و "قالني" يسمى اجلناس شبه االشتقاق ألن اللفظ 
  من القول واللفظ "قالني" من القايل."قال" 
  
  
  
                                                           
القاهرة: مؤسسة المختار  –بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البديع: دراسة تارحية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع، (مدينة: مصر  43 
  283 -  283م)، ص:  2011للنشر والتوزيغ 
 19القرآن الكريم، سورة الكهف اآلية  44 
القاهرة: مؤسسة المختار  –فنية ألصول البالغة ومسائل البديع، (مدينة: مصر بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البديع: دراسة تارحية و 45 
 285م)، ص:  2011للنشر والتوزيغ 
 168القرآن الكريم، سورة الشعراء اآلية  46 
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  وهناك نوع من اجلناس غري األنواع السابقة يسميه علماء البديع (اجلناس امللفق) 
وهو أن يكون كل من الركنني مركبا من كلمتني، وهذا هو الفرق بينه وبني اجلناس املركب 
  كقول الشاعر:. املثال  47الذي أحد ركنيه كلمة مفردة والثاين مركب من كلمتني
  
  لعمري والصبا يف العنفوان   #  وليت احلكم مخسا وهي مخس 
  قد رشاينوال قالوا فالن   #   ينقدر شأفلم تضع األعادي 
 فاجلناس يف كلمتني "قدر شأين" و "قد رشاين" يسمى اجلناس امللفق ألن الكلمتني
  .نسني كالمها مركبااملتج
  
  السجع .2
أما الفاصلة فهي   48ر على حرف واحد.السجع هو توافق الفاصلتني من النث
الكلمة األخرية من مجلة مقارنة األخرى، ويسمى كل واحدة من اجلملتني قرينة 
  ملقرنتها على األخرى وتسمى أيضا فقرة.  
يت يف الكالم على ثالثة أقسام: املطرف،  والسجع ليس صورة واحدة، وإمنا هو 
  واملتوازي. واملرصع،
  السجع املطرف .1
 49هو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري. املطرفالسجع 
 املثال يف قوله تعاىل:
  "أطواراوقد خلقكم  وقارا"ما لكم ال ترجون  
                                                           
 214الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 47 
 215الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (اللبنان: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : 48 
 361م)، ص:  1993مصطفي المراغمي، علوم البالغة البيان، معاني، والبديع، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 49 
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قد وجد لفظ السجع من هاتني اآليتني، يعين لفظ "وقارا" و "أطوارا ". 
ما متفقان يف التقفية  وخمتلفان يف الوزن، مع ونوع السجع هو السجع املطرف أل
ما "وقارا (فـََعاًال)" و "أطوارا (أَفـَْعاًال)"   أن تقفيتهما (ا+ر+ا) ووز
  السجع املرصع .2
هو ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها يف الوزن  السجع املرصع
 املثال يف قوله تعاىل: 50والتقفية.
  "بسااجلبال  بست. و رجااألرض  رجت"إذا 
السجع املرصع من هاتني اآليتني، ألن فيها اتفاق ألفاظ قد وجد لفظ 
الفقرتني يف الوزن والتقفية. واتفاق الوزن يف أربعة كلمات "رجت و بست" و "رجا 
ن الكلمتان على وزن فعل.   و بسا" ها
 السجع املتوازي .3
ن يف الكلمتني األخرتني. السجع املتوازي املثال يف  51هو ما اتفق فيه الفقر
 اىل:قوله تع
  ".موضوعة. وأكواب مرفوعة"فيها سرر 
لسجع  وجد لفظ السجع يف كلمتني "مرفوعة" و "موضوعة" وتسمى 
ما "مفعولة" وتقفيتهما  ما متفقان يف الوزن والتقفية. مع أن وز املتوازي أل
  (و+ع+ة).
  
  
                                                           
 361نفس المراجع، ص: 50 
 361م)، ص:  1993مراغمي، علوم البالغة البيان، معاني، والبديع، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة مصطفي ال51 
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 االقتباس .3
من  االقتباس هو تضمني النثر أو الشعر شيئا من القرآن أو احلديث الشريف
 املثال كالشعر:  52غري داللة على أنه منهما، وجيوز أن يتغري يف األثر املقتبس قليال.
 53هيهات هيهات ملا توعدونال تطمعوا يف النزر من نيله # 
فقد اقتباس يف السطر األخري من قوله تعاىل: " هيهات هيهات ملا 
  54توعدون"
  
 املبحث الثالث: حملة عن احملسنات املعنوية  .ج
 احملسنات املعنويةمفهوم  .1
حتسينا فهو حمسن أي زينة وجعله  –حيسن  –احملسنات لغة وهي من حّسن 
حسنا، واأللف والتاء فيها داللة على مجع املؤنث السامل. وأما املعنوية لغة فهي من  
وأما اصطالحا   55 كلمة املعنوية معناها خالف املادي وخالف الذايت والياء نسبة.
لذات.فهي اليت يكون التحسني    56 إىل املعىن أوال و
  أنواع احملسنات املعنوية .2
ا وجده يف مولد ال مواحملسنات املعنوية كثرية، ولكن الباحث أال يذكر منها إ 
  : ن االديبعي، وهو قسم
  التورية )1
 كيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه  )2
                                                           
 248علي الجارم، ومصطفى أمين، البالغة الواضحة، (بيروت: المكتبة العلمية، مجهول السنة)، ص: 52 
 249نفس المراجع ص 53 
 36القرآن الكريم، سورة المؤمنون  اآلية 54 
 726م)، ص:  1999لويس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، (بيروت: المكتبة القرنية، الطبعة السادس والعشرون،  55
 319م)، ص: 1993مصطفي المراغمي، علوم البالغة البيان، معاني، والبديع، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة  56
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كيد حث من تلك أنواع احملسنات املعنوية وهي التورية وسيبني البا ا املدح مبو
حثا يف هذا البحث لتعميق معرفة حسن املعاين من  يشبه الذم وعكسه الذي يكون 
 الناحية املعنوية.
  التورية .1
هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غري مراد، وبعيد خفي  
 ومثاله: 57هو املراد.
 58.اْستَـَوىالرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش 
هذه األية هي "استوى" مبعىن االستقرار يف املكان، وهو  فكلمة التورية يف
معىن القريب املوّرى به غري مقصود. ومعىن اآلخر االستيالء وامللك، وهو معىن 
  البعيد املوّرى عنه، وهو املراد، ألن احلق سبحانه وتعاىل منزّه عن املعىن األول.
كيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه .2  و
 ه الذمكيد املدح مبا يشب .1
هو أن يستثىن من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخوهلا فيها أو أن  
داة استثناء تليها صفة مدح أخرى مستثناة من  يثبت لشيء صفة مدح ويؤيت بعدها 
 كقول النابغة الذبياين:  ومثاله 59مثلها.
ن فلول من قراع الكتائب  وال عيب فيهم غري أن سيوفهم # 
الستثناء فالنابغة هنا نفي  أوال عن ممدوحية صفة العيب مث عاد فأثبت هلم 
                                                           
 122بيروت: مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة األولى، مجهول السنة)، ص : الدكتور عبد العزيز عتيق، علم البديع، (57 
 5القرآن الكريم، سورة طه اآلية 58 
  313نفس المراجع، ص: 59 
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ن فلول من قراع الكتائب"، وهذه ليست يف الواقع صفة ذم  عيبا هو "أن سيوفيهم 
  وإمنا هي صفة مدح أثبتها الشاعر ملمدوحية وأكدها مبا يشبه الذم.
 كيد الذم مبا يشبه املدح .2
لى تقدير دخوهلا فيها أو أن هو أن يستثىن من صفة مدح منفية صفة ذم ع 
داة استثناء تليها صفة ذم أخرى.  ومثاله: 60يثبت لشيء صفة ذم ويؤيت بعدها 
 "فالن فاسق إال أنه جاهل"
داة االستثناء (إال) مث تليت أداة  صفة الذم (فاسق) مثبتة غري منفية أيت بعدها 
  االستثناء بصفة ذم أخرى هي (جاهل).
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                                           
 314نفس المراجع، ص: 60 
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث
  
عرف منهجية البحث فمن املستحسن أن يالرسالة إىل املناقشة،  قبل أن يقدم الباحث
ت  .حلصول على األهداف التامة أما منهجية البحث فهي الطريقة العلمية لتأخذ البيا
يت  منهجية البحثوتشتمل  61هلدف واالستخدامات املعنية. على سبعة حبوث، و
لبيان فيما يلي:   الباحث 
  
  مدخل البحث ونوعه .أ
ينقسم منهج البحث قسمني عامني ومها منهج البحث الكمي والبحث النوعي 
ته عن  أو الكيفي. كان هذا البحث حبثا نوعيا الذي من أهم مساته أنه ال يتناول بيا
هذا البحث من نوع البحث وأما من حيث نوعه ف 62طريقة معاجلة رقمية احصائية.
حية علم البديع يف مولد الديبعي.   الدراسة البالغية  وخاصة من 
  
ت البحث ومصادره  .ب   بيا
ت أن ريالكب اإلندونيسي القاموس جاء يف  اليت الصحيحة علوماتهي امل البيا
ت هذا البحث فتكون من األساسية التقييم كأساس استخدامها تستطيع . أما بيا
ت الذي جيمها الباحث وتبسطها وتوضحها  ت األساسية هي البيا والثناوية. البيا
                                                           
. (Bandung: Alfabeta,2011), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DSugiono,  61
hal.20. 
62 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
2008), h. 6 
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ت  63من املصادر األوىل. يؤخذ املصادر األساسية من مولد الضياء الالمع. وأما البيا
ال واملصادر الثناوية  64ت.الثناوية مأخوذة من املراجع األخرى يف النشرة العلمية أو ا
يف هذا البحث هي من الكتب البالغية ك (علوم البالغة، جواهر البالغة، دروس 
  البالغة، البالغة الواضحة، علم البديع) وغري ذلك.
  
ت  .ج  أدوات مجع البيا
ت هي  استخدمها الباحث ملقياس املظاهر الطبيعية أي  اآلالةأدوات مجع البيا
ت هذا البحث و  65جتماعية.اال تستخدم األداوات البشرية أي الباحث يف مجع البيا
ت جلمع أداة شكلب الباحث أن يعين مما. نفسه   .البحث بيا
 
ت .د  طريقة مجع البيا
ت هي  ئق: وهي أن يقرأ الباحث مولد الديبعيطريق مجع البيا عدة  طريقة الو
ت اليت يم  يقسم مث .يعريفها من الكتب املعنيلنظر ريدها، رات لتستخرج منها البيا
أشكال احملسنات اللفظية واملعنوية وحتليلها لتكون عن   حسب ويصنفها تالبيا تلك
  كل الكلمات واجلمل يف احملسنات اللفظية واملعنوية يف مولد الديبعي.
  
  
 
                                                           
63 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2011), 
hal.137 
64 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2011), 
hal.137 
65 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal .102. 
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ت .ه  حتليل البيا
ت اليت ي الكيفية، ويتكون ستخدم الباحث هي طريقة التحليل طريقة حتليل البيا
ت من ثالثة خطوات، وهي:   البيا
ت: حت .1 ت عن احملسنات اللفظية واملعنويةديد البيا  خيتار الباحث من البيا
 .البحث سئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة يراها ماو  مجعها مت اليت
ت:  .2 ت عنتصنيف البيا احملسنات اللفظية واملعنوية  ُيصنف الباحث البيا
 .حتديدها حسب النقاط يف األسئلةاليت مت 
ت .3 ا: عرض البيا احملسنات اللفظية  ت عنالباحث البيا يعرض ومناقشا
نفها، مث حيللها ويصواملعنوية يف "مولد الديبعي" اليت مت حتديدها وتصنيفها و 
ا ت اليت هلا عالقة  لنظر  .يناقشها ويربطها 
   
ت  .و  تصديق البيا
ت اليت مت مجعها وحتليلها حيتاج إىل   التصديق. ويتبع الباحث الطرائقإن البيا
  التالية:
ت  .1 وهي الكلمات اليت تدل على احملسنات اللفظية مراجعة مصادر البيا
 .واملعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن الديبعي
ت عن  .2 ت اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البيا احملسنات الربط بني البيا
 واملعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن الديبعي.اللفظية 
ت مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة .3 ت مجع مناقشة البيا  عن البيا
 الديبعي. واملعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحناحملسنات اللفظية 
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 إجراءات البحث  .ز
  هذه املراحل الثالثة التالية: ات حبثهيف إجراء يتبع الباحث
 حبثه موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحث قوميستعداد: االمرحلة  .1
 هلا اليت السابقة تالدراسا ووضع أدواته وحتديد بتصميمه قوموي ،ومركزاته
 . هلا عالقة بهاليت تالنظر وتناول به عالقة
تقوم البامرحلة التنفيذ: ي .2 وحتليلها  حث يف هذه املرحلة جبمع البيا
ا.  ومناقشا
اء: يف هذه املرحلة ي .3 . مث ليدهوجت الباحث حبثه ويقوم بتغليفه كملمرحلة اإل
على أساس  للمناقشة للدفاع عنه. مث يقوم بتعديله وتصحيحه هقدمي
  .مالحظة املناقشني
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 الرابعالفصل 
ت وحتليلها   عرض البيا
  احملسنات اللفظية واملعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن الديبعي
قشها يف "مولد  حلل الباحث يف هذا الفصل األشكال وأنواع احملسنات اللفظية واملعنوية و
ت عن أسلوب البديع يعين  الديبعي" للشيخ عبد الرمحن الديبعي الذي وجد الباحث البيا
  احملسنات اللفظية واملعنوية وهي كما يلي:
املبحث األول: أنواع احملسنات اللفظية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن   .أ
 الديبعي.
 اجلناس .1
 يف مولد الديبعي وجد الباحث اجلناس غري التام وهو اجلناس الالحق، 
  .، واجلناس امللفقواجلناس االشتقاقي ،واجلناس املضارع
 غري التام اجلناس )1
 هذه القوالب تركيب ترتيبيف  .1
اختلف اللفظان مها "ترتيب" و "تركيب" يف أنواع احلروف بني حرف 
التاء يف لفظ "ترتيب" وحرف الكاف يف لفظ "تركيب" ومها متباعدان يف 
املخرج وخمتلفان يف املعىن. فلفظ "ترتيب" مبعىن "حافظ على ترتيبه األول حىت 
جلناس غري  اآلخر" ولفظ "الرتكيب" مبعىن "تنسيقها وإنشاؤها". وهذا يسمى 
  التام وهو اجلناس الالحق.
 األحجاروخاطبته  األشجاروسّلمت عليه  .2
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اختلف اللفظان مها "أشجار" و "أحجار" يف أنواع احلروف بني حرف 
الشني يف لفظ "أشجار" وحرف احلاء يف لفظ "أحجار" ومها متباعدان يف 
عىن. فلفظ "أشجار" مبعىن "ما قام من النبات على املخرج وخمتلفان يف امل
ساق صلبة مشدودة إىل األرض جبذور" ولفظ "أحجار" مبعىن "كسارة 
جلناس غري التام وهو اجلناس الالحق.   الصخور". وهذا يسمى 
  دب حزين حننيوحّن إليه اجلذع  .3
اختلف اللفظان مها "حنني" و "حزين" يف أنواع احلروف بني حرف النون 
ن يف املخرج  يف لفظ "حنني" وحرف الزاء يف لفظ "حزين" ومها متقار
وخمتلفان يف املعىن. فلفظ "حنني" مبعىن "االشتياق إليه" ولفظ "حزين" مبعىن 
جلناس غري التام وهو اجلناس املضارع.   "اغتّم". وهذا يسمى 
 واليقني والرضوان واحللم لعلموملؤه  .4
"احللم" يف أنواع احلروف بني حرف العني  اختلف اللفظان مها "العلم" و
ن يف املخرج  يف لفظ "العلم" وحرف احلاء يف لفظ "احللم" ومها متقار
وخمتلفان يف املعىن. فلفظ "العلم" مبعىن "ادراك الشيء حبقيقته" ولفظ "احللم" 
جلناس غري التام وهو اجلناس  ة وضبط النفس". وهذا يسمى  مبعىن "األ
 املضارع.
 الغريلعرفَت قدر منزلتك على  اخلريلو علمت ما يراد بك من   .5
اختلف اللفظان مها "اخلري" و "الغري" يف أنواع احلروف بني حرف اخلاء 
ن يف املخرج وخمتلفان  يف لفظ "اخلري" وحرف الغاء يف لفظ "الغري" ومها متقار
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عىن "تغري احلال يف املعىن. فلفظ "اخلري" مبعىن "احلسن لذاته" ولفظ "الغري" مب
جلناس غري التام وهو اجلناس املضارع.   وانتقاهلا". وهذا يسمى 
 اإلحسانويفسح يف  لإلنسانينصح  .6
اختلف اللفظان مها "اإلنسان" و "اإلحسان" يف أنواع احلروف بني 
حرف النون يف لفظ "اإلنسان" وحرف احلاء يف لفظ "اإلحسان" ومها 
املعىن. فلفظ "اإلنسان" مبعىن "البشر للذكر  متباعدان يف املخرج وخمتلفان يف
واألنثى ويُطلق على افراد اجلنس البشرى" ولفظ "اإلحسان" مبعىن "أعطاه 
جلناس غري التام وهو اجلناس الالحق.   احلسنة". وهذا يسمى 
  قريب، بل أنت من هللا غريبفقالت املالئكة  حممد ما أنت ب .7
 " يف أنواع احلروف بني حرفقريب" و "غريباختلف اللفظان مها " 
ن يفقريبلفظ "القاف يف " وحرف غريبلفظ "الغاء يف   املخرج " ومها متقار
لفظ غري املعروف أو املألوف" و " مبعىن "غريبلفظ "وخمتلفان يف املعىن. ف
جلناس . "الداين يف املكان أو الزمان أو النسب"" مبعىن قريب" وهذا يسمى 
  املضارع.غري التام وهو اجلناس 
ا   .8 ذن رب الطلقفلما اشتد   اخللق.، 
اختلف اللفظان مها "الطلق" و "اخللق" يف أنواع احلروف بني حرف 
" ومها متباعدان يف املخرج الطاء يف لفظ "الطلق" وحرف اخلاء يف لفظ "اخللق
الذي " مبعىن "اخللقلفظ "اْلُمطلق" و " مبعىن "خمتلفان يف املعىن. فلفظ "الطلقو 
جلناس غري التام وهو اجلناس الالحق.وأبدعه صنعه   ". وهذا يسمى 
  .صواب، وال جيول لسانه إال يف جوابال حيور يف سؤال وال  .9
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روف بني حرف " يف أنواع احلختلف اللفظان مها "جواب" و "صوابا
" ومها متباعدان يف جواب" وحرف الصاد يف لفظ "صوابلفظ "اجليم يف 
ما يكون ردا على سؤال أو " مبعىن "املعىن. فلفظ "جوابخمتلفان يف املخرج و 
جلناس غري احلقّ " مبعىن "صوابلفظ "دعاء أو دعوى." و  ". وهذا يسمى 
  التام وهو اجلناس الالحق.
 
 اجلناس االشتقاقي )2
 #  رب واكف كل مؤذى مصلحكل واصلح   رب  .1
ت اليت تدل  بعد أن يالحظ الباحث يف هذا البيت وجد الباحث البيا
على اجلناس، واللون من اجلناس يف لفظ "اصلح" و "مصلح" يسمى جبناس 
االشتقاقي. ألن كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "أصلح" فيدل األول 
فع" والثاين على صيغة اسم  على صيغة فعل األمر مبعىن "مبا هو صاحل 
ن يف اللفظ  الفاعل مبعىن "مْن ُيصلح ما فسد منها" ومع ذلك كالمها متقار
  وخمتلفان يف املعىن.
 والعجائب حكمهأظهر بديع  حكيم .2
ولفظ من "حكيم" و "حكم" مها من نوع اجلناس االشتقاقي. ألن  
كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "حُكم" فيدل األول على صيغة اسم 
الفاعل من أمساء هللا تعاىل مبعىن "ذو احلكمة" والثاين مجع من مصدره ِحْكَمٌة 
"قولة تتضمن رأ حكيما موافقا للحق والصواب" ومع ذلك كالمها  مبعىن
ن يف اللفظ وخمتلفان يف املعىن.   متقار
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  كرمه واملواهب  بساطخللقه  بسطكرمي  .3
ولفظ من "بسط" و "بساط" مها من نوع اجلناس االشتقاقي. ألن  
كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "َبَسَط" فيدل األول على صيغة فعل 
املاضي مبعىن "جعله بسيطا ميسرا غري معقد" والثاين مصدره مبعىن "كل ما 
ن يف اللفظ وخمتلفان يف املعىن.   يُبسط" ومع ذلك كالمها متقار
 ملطالبحاجة فأنيله ا طالبهل من  .4
ولفظ من "طالب" و "مطالب" مها من نوع اجلناس االشتقاقي. ألن  
فيدل األول على صيغة اسم كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "طََلَب" 
الفاعل مبعىن "طلب الشيء وحاول وجوده وأخده" والثاين مجع صيغة اسم 
ن  املفعول مْطلوب مبعىن "ما يُطلب من حقه وغريه" ومع ذلك كالمها متقار
 يف اللفظ وخمتلفان يف املعىن.
 املالئكة بتسبيحه تسبحهللا ذلك النور و  يسبح .5
من نوع اجلناس اإلشتقاقي. ألن   ولفظ من "يسبح" و "تسبح" مها
كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "سبَّح" فيدل األول مبعىن "نّزهه تعاىل 
ن يف اللفظ  وّجمده" والثاين مبعىن "جعله يسبح" ومع ذلك كالمها متقار
 وخمتلفان يف املعىن.
 خفيفا اضجاعاه على األرض فأضجعو  .6
ناس االشتقاقي. ألن  ولفظ من "أضجعو" و "اضجاعا" مها من نوع اجل
كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "َأْضَجَع" فيدل األول على صيغة فعل 
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املاضي مبعىن "استلقى ووضع جنبه على األرض" والثاين مصدره مبعىن "هيئة 
ن يف اللفظ وخمتلفان يف املعىن.  االضطجاع" ومع ذلك كالمها متقار
 لطيفا شقابطنه  شقواو   .7
شقا" مها من نوع اجلناس االشتقاقي. ألن كليهما ولفظ من "شقوا" و "
" فيدل األول على صيغة فعل املاضي مبعىن  مشتق من كلمة واحدة وهي "َشقَّ
"الطريق يشّق على سالكه قطُعه" والثاين مصدره مبعىن "صدعه وفرقه" ومع 
ن يف اللفظ وخمتلفان يف املعىن.  ذلك كالمها متقار
  خلقاو  خلقان الناس وكان صلى هللا عليه وسلم أحس .8
- اختلف اللفظان مها "َخْلًقا" و "ُخُلًقا" يف هيئة احلركة بني َخْلًقا ( فتحة
فتحتان). فلفظ "َخْلًقا" مصدر َخَلَق - ضمة- فتحتان) و ُخُلًقا (ضمة- سكون
مبعىن "أوجده من العدم أو أنشأه صّوره" ولفظ "ُخلًُقا" مبعىن "حاّل للنفس 
من خري أو شر من غري حاجة إىل فكر ورويّة". راسخة تصدر عنها األفعال 
جلناس غري التام وهو اجلناس احملروف.   وهذا يسمى 
  الكالم فكأمنا الدّر يسقط من ذلك تكلموإذا  .9
ولفظ من "تكلم" و "كالم" مها من نوع اجلناس االشتقاقي. ألن كليهما 
ي مشتق من كلمة واحدة وهي "تكّلم" فيدل األول على صيغة فعل املاض
ن يف  مبعىن "حتّدث" والثاين مصدره مبعىن "نطق به" ومع ذلك كالمها متقار
  اللفظ وخمتلفان يف املعىن.
 بقي طيبه جملسيف  جلسوإذا   .10
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ولفظ من "َجَلَس" و "جملس" مها من نوع اجلناس االشتقاقي. ألن  
كليهما مشتق من كلمة واحدة وهي "جلس" فيدل األول على صيغة فعل 
"قعد" والثاين اسم مكان مبعىن "مكان اجللوس" ومع ذلك   املاضي مبعىن
ن يف اللفظ وخمتلفان يف املعىن.   كالمها متقار
  
  
 
  اجلناس امللفق )3
، وإذا مّر بطريق عرف من طيبه فيهوإذا حتّدث فكأّن املسك خيرج من  .1
 .فيهأنه قد مّر 
مركب (امللفق)، ألن اللفظني  "فيه" و "فيه" هو جناس التام وهذا اجلناس
املتجانسني كالمها مركب. األول يركب على "يف(من أمساء اخلمسة حمل 
  جر)+ه" والثاين "يف(حرف جر)+ه".
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  جدول اجلناس يف مولد الديبعي للشيخ عبد الرمحن الديبعي
  السبب  نوع اجلناس  2معىن   1معىن   2الكلمة   1الكلمة   النمرة
حافظ على   تركيب  ترتيب  1
ترتيبه األول 
  حىت األخر
تنسيقها 
  وإنشاؤها
غري التام 
  )الالحق(
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
ما قام من   أحجار  أشجار  2
النبات على 
ساق صلبة 
مشدودة إىل 
  األرض جبذور
غري التام   كسارة الصخور
  )الالحق(
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
3  
  
غري التام   اغتمّ   شتياق إليهاال  حزين  حنني
  (املضارع)
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
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  السبب  نوع اجلناس  2معىن   1معىن   2الكلمة   1الكلمة   النمرة
إدراك الشيء   احللم  العلم  4
  حبقيقته
ة وضبط  األ
  النفس
غري التام 
  (املضارع)
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
5  
  
  
  
تغري احلال   لذاته احلسن  الغري  اخلري
  وانتقاهلا
غري التام 
  (املضارع)
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
األمور  واحد من
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
البشر للذكر   إحسان  إنسان  6
واألنثى ويطلق 
على افراد 
  اجلنس البشرى
غري التام   أعطاه احلسنة
  )الالحق(
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
األمور واحد من
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
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  السبب  نوع اجلناس  2معىن   1معىن   2الكلمة   1الكلمة   النمرة
غري املعروف   قريب  غريب  7
  أو املألوف
الداين يف املكان 
أو الزمان أو 
  النسب
غري التام 
  (املضارع)
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
واحد من األمور 
(نوع األربعة 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
الذي صنعه   اْلُمطلق  خلق  طلق  8
  وأبدعه
غري التام 
  (الالحق)
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
األمور  واحد من
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
9  
  
  
  
  
ما يكون ردا   صواب  جواب
على سؤال أو 
  دعاء أو دعوى
غري التام   احلق
  (الالحق)
ان ىف مأل ا متشا
النطق وخمتلفان يف 
األمور  واحد من
األربعة (نوع 
احلروف) وخمتلفان 
  يف معىن
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  السبب  نوع اجلناس  2معىن   1معىن   2الكلمة   1الكلمة   النمرة
10  
  
مبا هو صاحل   مصلح  واصلح
  فع 
من يصلح ما 
  فسد منها
ما اشتقان من   االشتقاقي أل
  كلمة واحدة
قولة تتضمن رأ   ذو حكمة  ِحَكم  حكيم  11
حكيما موافقا 
  للحق والصواب
ما اشتقان من   االشتقاقي أل
  كلمة واحدة
جعله بسيطا   بساط  بسط  12
ميسرا غري 
  معقد
ما اشتقان من   االشتقاقي  كل ما يُبسط أل
  كلمة واحدة
13  
  
  
طلب الشيء   مطالب  طالب
وحاول وجوده 
  وأخده
ما يُطلب من 
  حّقه وغريه
ما اشتقان من   االشتقاقي أل
  كلمة واحدة
نزهه تعاىل  تسبح  يسبح  14
  وّجمده
ما اشتقان من   االشتقاقي  جعله يسبح أل
  كلمة واحدة
استلقى ووضع   اضجاعا  أضجعوا  15
جنبه على 
  األرض
ما اشتقان من   االشتقاقي  هيئة االضطجاع أل
  كلمة واحدة
16  
  
  
الطريق يشّق   شقا  شقوا
على سالكه 
  قطعه
ما اشتقان من   االشتقاقي  وفرقهصدعه  أل
  كلمة واحدة
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  السبب  نوع اجلناس  2معىن   1معىن   2الكلمة   1الكلمة   النمرة
أوجده من   ُخُلقا  َخْلقا  17
العدم أو أنشأه 
 صّوره
حال للنفس 
راسخة تصدر 
عنها األفعال من 
خري أو شر من 
غري حاجة إىل 
  فكر ورويّة
ما اشتقان من   االشتقاقي أل
  واحدةكلمة 
ما اشتقان من   االشتقاقي  نطق به  حتّدث  كالم  تكلم  18 أل
  كلمة واحدة
ما اشتقان من   االشتقاقي  مكان اجللوس  قعد  جملس  جلس  19 أل
  كلمة واحدة
فتحة ظاهرة   فيه  فيه  20
يف الوجه 
وراءها جتويف 
حيتوي على 
جهازي املضغ 
  والنطق
حرف اجلر 
  والضمري
جناس 
  امللفق
ألن اللفظني 
كالمها ااملتج نسني
  .مركب
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 السجع .2
، ي" هو السجع املطرفالسجع الذي وجده الباحث يف "مولد الديبع
  والسجع املتوازي.
 
 السجع املطرف  )1
 آمنواوبه من خوفهم   #  سكنواحنن من قوم به  .1
ت القرآن   فاتئد فينا أخا الوهن  #    عنواو
لفظ السجع يف كلمات "سكنوا" و "آمنوا" و "عنوا".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "سكنوا" هو "فَعلوا" والثاين "آمنوا" هو  أن تقفيتها (ن+و+ا) ووز
  "َفعِلوا" والثالث "عنوا" هو "فَعلوا".
 لفناوالصفا والبيت    #   تعرفنانعرف البطحا و  .2
  فاعلمن هذا وكن زكن  # مىن ولنا املعلى وخيف 
لفنا" و "مىن". كلماتلفظ السجع يف ( وجد الباحث ) "تعرفنا" و "
ا متفقة ونوع السجع هو السجع املطرف،  يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع أل
ا يف األول "تعرفنا" هو "تفِعلنا"  َلفنا" هو أن تقفيتها (ن+ا) ووز والثاين "
  "يفَعلنا" والثالث "مىن" هو "ِفَعٌل".
 عرفوامنه سادات بذا    #   خلفواكم إمام بعده  .3
ذا الوصف قد   من قدمي الدهر والزمن  #  وصفواو
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لفظ السجع يف كلمات "خلفوا" و "عرفوا" و "وصفوا".  وجد الباحث
ا متفقة ونوع السجع هو السجع املطرف،  وخمتلفة يف الوزن. مع  يف التقفيةأل
ا يف األول "خلفوا" هو "فـََعلوا" والثاين "عرفوا" هو  أن تقفيتها (ف+و+ا) ووز
  "فُعِلوا" والثالث "وصفوا" هو "فُِعلوا".
 سعدواوبفضل هللا قد    #   هدوافهم القوم الذين  .4
  ومع القرآن يف قرن  #    قصدوا ولغري هللا ما
لفظ السجع يف كلمات "هدوا" و "سعدوا" و "قصدوا".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "هدوا" هو "فـََعلوا" والثاين "سعدوا" هو  أن تقفيتها (د+و+ا) ووز
  "فِعلوا" والثالث "قصدوا" هو "فَعلوا".
 أذىمن طوفان كل  خفتَ    #   إذاوسفني للنجاة  .5
  واعتصم  واستعن   #  كذافانج فيها ال تكون  
لفظ السجع يف كلمات "إذا" و "أذى" و "كذا". ونوع  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع أن  السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "إذا" هو "ِفَعُل" والثاين "أذى" ه و "فـََعُل" تقفيتها (ذ+ا) ووز
  والثالث "كذا" هو "فـََعُل".
 حبرمتهمواهد احلسىن   #    بربكتهمرب فانفعنا  .6
  ومعافاة من الفنت  #    طريقتهموأمتنا يف 
لفظ السجع يف كلمات "بركتهم" و "حرمتهم" و  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة  "طريفتهم". ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
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ا يف األول "بركتهم" هو "فـَْعَلِتِهْم"  يف الوزن. مع أن تقفيتها (ت+ه+م) ووز
َلِتِهْم".   والثاين "حرمتهم" هو "فـُْعَلِتهْم" والثالث "طريقتهم" هو "َفِعيـْ
  األصفياءوأجّل  األنبياءوقال هذا سيد  األشياءوعرض فخره على  .7
لفظ السجع يف كلمات "أشياء" و "أنبياء" و "أصفياء".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "أشياء" هو "أَفـَْعاٌل" والثاين "أنبياء" هو  أن تقفيتها (ي+ا+ء) ووز
  اَْفِعَالٌء". "اَْفِعَالٌء" والثالث "أصفياء" هو "
، وتوجته بتيجان الوقارمن هذا احلبيب الكرمي الذي ألبسته ُحلة قيل ف .8
 .اإلفتخاراملهابة و 
أن السجع يكون يف كلميت "وقار" و "افتخار". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ار". وموقع االتفاق ووزن كل منهما "فـََعال" ل "وقار" و "اْفِتَعاٌل" ل "افتخ
  يف تقفيتهما هو (ا+ر).
امة بني يدي  .9  .الغمامة، يف ظهره غالمة تظله القيامةيبعث من 
أن السجع يكون يف كلميت "قيامة" و "غمامة". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "ِفَعاَلٌة"  ل "قيامة" و "فـََعاَلٌة" ل "غمامة". وموقع االتفاق 
  يف تقفيتهما هو (ا+م+ة).
، إن أوذي يعف مراقبم قلبه ال يغفل وال ينام ولكن للخدمة على الدوا .10
 .يعاقبوال 
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أن السجع يكون يف كلميت "مراقب" و "يعاقب". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "ُمَفاِعٌل" ل "مراقب" و "يـَُفاِعُل" ل "يعاقب". وموقع 
  االتفاق يف تقفيتهما هو (ا+ق+ب).
، يف موكب من املالئكة يفوق لراكبيف ركبة ال تنبغى قبله وال بعده  .11
 .املواكبعلى سائر 
أن السجع يكون يف كلميت "راكب" و "مواكب". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
موقع ووزن كل منهما "فاعل" ل "راكب" و "مفاعل" ل "مواكب" . و 
  االتفاق يف تقفيتهما هو (ا+ك+ب).
 .قوسني، ووصل إىل قاب العاملني، وانفصل عن الكوننيفإذا ارتقى على  .12
لفظ السجع يف كلمات "كونني" و "عاملني" و "قوسني".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "كونني" هو "فْعلني" والثاين "عاملني" هو  أن تقفيتها (ي+ن) ووز
 فْعلني". "فاَعلني" والثالث "قوسني" هو "
، وأشهد أّن سيد حممدا عبده املغاربوحده ال شريك له رب املشارق و  .13
 .األعاربورسوله املبعوث إىل سائر األعاجم و 
أن السجع يكون يف كلميت "مغارب" و "أعارب". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن. ال سجع يسمى 
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ووزن كل منهما "مفاعل" ل "مغارب" و "فواعل" ل "أعارب" . وموقع 
  االتفاق يف تقفيتهما هو (ا+ر+ب).
يراد حديثني ورد عن نيب كان قدره  .14 ، ونسبه  عظيماأول ما نستفتح 
 . مستقيما ، وصراطهكرميا
لفظ السجع يف كلمات "عظيما" و "كرميا" و "مستقيما".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "عظيما" هو "فعيل" والثاين "كرميا" هو  أن تقفيتها (ي+م+ا) ووز
  ُمْفَتِعْيٌل". "فعيل" والثالث "مستقيما" هو "
 .األحبار، عن كعب يسارن عطاء بن احلديث الثاين ع .15
أن السجع يكون يف كلميت "يسار" و "أحبار". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "فعال" ل "يسار" و "أفعال" ل "أحبار" . وموقع االتفاق يف 
  تقفيتهما هو (ا+ر).
هودجاء ببذل  مادحك قاصر ولو .16 ، وواصفك عاجز عن حصر ما ا
 .اجلودحويت من خصال الكرم و 
أن السجع يكون يف كلميت "جمهود" و "جود". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ق يف ووزن كل منهما "َمْفُعْوٌل" ل "جمهود" و "فْعل" ل "جود". وموقع االتفا
  تقفيتهما هو (و+د).
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ل املقام املقصودالكون إشارة وأنت ا .17 ، وجائت حملمود،  أشرف من 
لرفعة والعال لك   .شهودرسل من قبلك لكنهم 
لفظ السجع يف كلمات "مقصود" و "حممود" و "شهود".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "مقصود" هو "َمْفُعْوٌل" والثاين "حممود" هو  أن تقفيتها (و+د) ووز
  فـُُعْوٌل". "َمْفُعْوٌل" والثالث "شهود" هو "
، حىت نظر إىل مجاله بال سرت وال الوهابامللك  الراقي إىل حضرة .18
 .حجاب
أن السجع يكون يف كلميت "وّهاب" و "حجاب". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "فـَعَّاٌل" ل "وّهاب" و "ِفَعاٌل" ل "حجاب". وموقع االتفاق 
  هو (ا+ب). يف تقفيتهما 
 .اجلاللة، يف مساء الرسالةفلما آن أوان ظهور مشس  .19
أن السجع يكون يف كلميت "رسالة" و "جاللة". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
يف  ووزن كل منهما "ِفَعاَلٌة" ل "رسالة" و "فـََعاَلٌة" ل "جاللة". وموقع االتفاق
  تقفيتهما هو (ا+ل+ة). 
 .جربيل، لنقيب اململكة اجلليلخرج به مرسوم  .20
أن السجع يكون يف كلميت "جليل" و "جربيل". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
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ووزن كل منهما "فعيل" ل "جليل" و "ِفْعِلْيل" ل "جربيل". وموقع االتفاق يف 
  تقفيتهما هو (ي+ل). 
د يف سائر املخلوقات، من أهل األرض وا .21 لتهاىن لسموات جربيل   ،
 .البشاراتو 
أن السجع يكون يف كلميت "مسوات" و "بشارات". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن ف يهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن. السجع يسمى 
ووزن كل منهما "َفعاالت" ل "مسوات" و "ِفعاالت" ل "بشارات". وموقع 
  االتفاق يف تقفيتهما هو (ا+ت).
 .املكنون، والسّر ملصونفإن النور ا .22
أن السجع يكون يف كلميت "مصون" و "مكنون". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "فعول" ل "مصون" و "مفعول" ل "مكنون". وموقع االتفاق 
  يف تقفيتهما هو (و+ن).
 .لسماء، وابداع األرض واألشياءالذي أوجدته قبل وجود ا .23
أن السجع يكون يف كلميت "أشياء" و "مساء". وهذا  لباحثا رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "أفعال"  ل "أشياء" و "فعال" ل "مساء". وموقع االتفاق يف 
  تقفيتهما هو (ا+ء).
، وأكفله نوراون ، أمأل به الكمسروراأنقله يف هذه الليلة إىل بطن أمه  .24
 .تطهريايتيما وأطّهره وأهل بيته 
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لفظ السجع يف كلمات "مسرورا" و "نورا" و "تطهريا".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "مسرورا" هو "مفعول" والثاين "نورا" هو  أن تقفيتها (ر+ا) ووز
 " والثالث "تطهريا" هو "تـَْفِعْيل"."فُعل
 .ووقارا، وازداد الكرسي هيبة استبشارافاهتّز العرش طر و  .25
أن السجع يكون يف كلميت "استبشارا" و "وقارا". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "استفعال" ل "استبشارا" و "فعال" ل "وقارا". وموقع 
  االتفاق يف تقفيتهما هو (ا+ر+ا).
ليالأنواراوامتألت السموات  .26  .استغفاراومتجيدا و  ، وضّجت املالئكة 
أن السجع يكون يف كلميت "أنوارا" و "استغفارا". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "أفعال" ل "أنوارا" و "استفعال" ل "استغفارا". وموقع 
  االتفاق يف تقفيتهما هو (ا+ر+ا).
ر فارس وسقوط املعجزاتاأّول فضيلة  .27 ، ورميت لشرفات، خبمود 
لشهب    .احملرقاتالشياطني من السماء 
لفظ السجع يف كلمات "معجزات" و "شرفات" و  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة  "حمرقات". ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "معجزات" هو "ُمْفِعَالت"  يف الوزن. مع أن تقفيتها (ا+ت) ووز
  والثاين "ُشَرَفات" هو "فـَُعَالت" والثالث "حمرقات" هو "ُمْفِعَالت".
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، قالت الطيور القيمة، اليت ال توجد هلا اليتيمةقيل من يكفل هذه الدرّة  .28
 .العظيمةحنن نكفله ونغتنم مهّته 
لفظ السجع يف كلمات "يتيمة" و "قيمة" و "عظيمة".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
َلٌة" والثاين "قيمة" هو  ا يف األول "يتيمة" هو "َفِعيـْ أن تقفيتها (ي+م+ة) ووز
َلٌة". "ِفْعَلٌة" والثالث "عظيمة" هو "   َفِعيـْ
، قيل  معشر تعظيمةن أوىل بذالك لكي ننال شَرفه و قالت الوحوش حن .29
ن نبيه حممدا القدميةاألمم اسكنوا فإن هللا قد حكم يف سابق حكمته   ،
 .احلليمةصلى هللا عليه وسّلم يكون رضيعا حلليمة 
لفظ السجع يف كلمات "تعظيمة" و "قدمية" و "حليمة".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
َلة" والثاين "قدمية"  ا يف األول "تعظيمة" هو "تـَْفِعيـْ أن تقفيتها (ي+م+ة) ووز
َلٌة" والثالث "عظيمة" هو " َلٌة". هو "َفِعيـْ   َفِعيـْ
، من السعادة حلليمة الغيبّمث أعرض عنه مراضع اإلنس ملا سبق يف طّي  .30
 .ذؤيببنت أيب 
أن السجع يكون يف كلميت "غيب" و "ذؤيب". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "فـَْعل" ل "غيب" و "فـَُعْيٌل" ل "ذؤيب". وموقع االتفاق يف 
  تقفيتهما هو (ي+ب).
 .صدرها، وضّمْته إىل حجرهاووضعته يف  .31
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السجع يكون يف كلميت "حجرها" و "صدرها". وهذا أن  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "ِفْعِلَها" ل "حجرها" و "فـَْعِلَها" ل "َصْدرَِها". وموقع االتفاق 
  يف تقفيتهما هو (ر+ه+ا).
 .مالس، فخرج من ثغره نور ِحلق متبّسمافهّش هلا  .32
أن السجع يكون يف كلميت "متبسما" و "مسا". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "ُمتَـَفعًِّال" ل "متبسما" و "فـََعَل" ل "مسا". وموقع االتفاق يف 
  تقفيتهما هو (س+م+ا).
 .أغنامهابركته على  ، عاينتْ مقامهافلّما وصلْت به إىل  .33
أن السجع يكون يف كلميت "مقامها" و "أغنامها". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "فـََعاِهلَا" ل "مقامها" و "أَفـَْعاِهلَا" ل "أغنامها". وموقع االتفاق 
  يف تقفيتهما هو (ا+م+ه+ا).
 .شا، وترفع له قدرا و برهاكانْت كل يوم ترى منه و .34
". وهذا  الباحث رأى " و "شا أن السجع يكون يف كلميت "برها
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
". وموقع االتفاق يف  " و "فـََعَل" ل "شا ووزن كل منهما "فـُْعَالن" ل "برها
  تقفيتهما هو (ا+ن+ا).
 .الصبيان، ودخل بني إخوته مع األمانحىت اندرج يف ُحّلِة اللطف و  .35
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أن السجع يكون يف كلميت "أمان" و "صبيان". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ووزن كل منهما "فـََعاَل" ل "أمان" و "ِفْعَالن" ل "صبيان". وموقع االتفاق يف 
  تقفيتهما هو (ا+ن).
 .متعّجبا، ووقف النيب صلى هللا عليه وسّلم هران فانطلق الصبي .36
" و "متعجبا". وهذا  الباحث رأى أن السجع يكون يف كلميت "هر
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
" و "ُمتَـَفعٌِّل" ل "متعجبا". وموقع االتفاق يف  ووزن كل منهما "فـََعَل" ل "هر
  ا هو (ب+ا).تقفيتهم
نمث أخرجوا قلب سّيد ولد  .37  .اإلحسان، وشرحوه بسكني عد
ن" و "إحسان". وهذا  الباحث رأى أن السجع يكون يف كلميت "عد
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
ن" و "إفعال" ل "إحسان". وموقع االتفاق  ووزن كل منهما "فـَْعَالن" ل "عد
  يف تقفيتهما هو (ا+ن).
حللم والعلم واليقني و الشيطانونزعوا منه حّظ  .38 ، الرضوان، وملئوه 
 .كانوأعادوه إىل مكانه فقام احلبيب صلى هللا عليه وسّلم سوّ كما  
لفظ السجع يف كلمات "شيطان" و "رضوان" و "كان".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "شيطان" هو "فـَْعَالن" والثاين "رضوان" هو  أن تقفيتهم (ا+ن ووز
 فـََعَل".  "ِفْعَالن" والثالث "كان" هو "
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 .ونوراجة ، وسروراوازددَت فرحا و  .39
السجع أن السجع يكون يف كلميت "سرورا" و "نورا". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن. ووزن كل  يسمى 
وموقع االتفاق يف تقفيتهما هو "نورا". ل "فـُْعٌل" و "سرورا" ل "فـُُعوٌل" منهما 
  (و+ر+ا).
 .يستجري، بذمامك عريبالفسيأتك  .40
أن السجع يكون يف كلميت "بعري" و "يستجري". وهذا  الباحث أىر 
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق "يستجري". ل "َيْستَـْفِعُل" و "بعري" ل "َفِعْيٌل" ووزن كل منهما 
  (ي+ر).يف تقفيتهما هو 
 .لرسالة، يشهدان لك الغزالةوالضّب و  .41
أن السجع يكون يف كلميت "غزالة" و "رسالة". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "رسالة". ل "ِفَعاَلٌة" و "غزالة" ل "فـََعاَلٌة" ووزن كل منهما 
  (ا+ل+ة).تقفيتهما هو 
 .قريبوتك عن ، ينطقون بنبالذيبوالشجر والقمر و  .42
أن السجع يكون يف كلميت "ذيب" و "قريب". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "َقرِْيب". ل "َفِعْيٌل" و "ذيب" ل "ِفْعٌل" ووزن كل منهما 
  (ي+ب).تقفيتهما هو 
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 .مشتاق، إىل مجال الرباقومركبك  .43
أن السجع يكون يف كلميت "براق" و "مشتاق". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "مشتاق". ل "ُمْفَتِعٌل" و "براق" ل "فـَُعاٌل" ووزن كل منهما 
  (ا+ق).تقفيتهما هو 
، والقمر مأمور لك اآلفاقوجربيل شاووش مملكتك قد أعلن بذكرك يف  .44
 .إلنشقاق
أن السجع يكون يف كلميت "آفاق" و "إنشقاق". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق "إنشقاق". ل "ِإْنِفَعاٌل" و "آفاق" ل "فَـَعاٌل" ووزن كل منهما 
  (ا+ق).يف تقفيتهما هو 
 .نورك، منتظر إلشراق ظهورككّل من يف الكون متشّوق لو .45
السجع أن السجع يكون يف كلميت "ظهور" و "نور". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن. ووزن كل  يسمى 
وموقع االتفاق يف تقفيتهما هو "نور". ل "فـُْعٌل" و "ظهور" ل "فـُُعوٌل" منهما 
  +ك).(و+ر
، ووجهه ألشباحفبينما احلبيب صلى هللا عيه وسّلم منصت لسماع تلك ا .46
 .لصياح، إذ أقبلت حليمة معلنًة لصباحمتهّلل كنور ا
لفظ السجع يف كلمات "أشباح" و "صباح" و "صياح".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
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ا يف األول "أشباح" هو "أَفـَْعال" والثاين "صباح" هو أن  تقفيتها (ا+ح) ووز
  ِفَعال". "فـََعال" والثالث "صياح" هو "
 .لتأييد، بل أنت صاحب اوحيدفقالت املالئكة يل حممد ما أنت ب .47
ييد". وهذا  الباحث رأى أن السجع يكون يف كلميت "وحيد" و "
لسجع املطرف ألن فيه ما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن. السجع يسمى 
ييد". ل "تـَْفِعْيل" و "وحيد" ل "َفِعْيل" ووزن كل منهما  وموقع االتفاق يف "
  (ي+د).تقفيتهما هو 
يدوأنيسك احلميد  .48  .التوحيد، وإخوانك إخوانك من املالئكة وأهل ا
أن السجع يكون يف كلميت "جميد" و "توحيد". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "توحيد". ل "تـَْفِعْيل" و "جميد" ل "َفِعْيل" ووزن كل منهما 
  (ي+د).تقفيتهما هو 
، وأعادْت عليه ما ّمت مْن أمره وما  كهانّمث قّصْت خربه على بعض ال .49
 .كان
كلميت "كهان" و "كان". وهذا أن السجع يكون يف   الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "كان". ل "فـََعَل" و "كّهان" ل "فـُعَّال" ووزن كل منهما 
  (ا+ن).تقفيتهما هو 
م كفاحا ال أشّق يف ذلك وال لعالمفقال بل وحرمة امللك ا .50 ، شاهْد
 .لغالمله الكاهن أبشر أيها ا، فقال أضام
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لفظ السجع يف كلمات "عالم" و "أضام" و "غالم".  وجد الباحث
ا متفقة يف التقفية وخمتلفة يف الوزن. مع  ونوع السجع هو السجع املطرف، أل
ا يف األول "عالم" هو "فـَعَّال" والثاين "أضام" هو  أن تقفيتها (ا+م) ووز
 فـَُعال". "فـَُعال" والثالث "غالم" هو "
 .ختام، ونبوتك لألنبياء قْفل و عالمفأنت صاحب األ  .51
أن السجع يكون يف كلميت "أعالم" و "ختام". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "ختام". ل "ِفَعال" و "أعالم" ل "أَفـَْعال" ووزن كل منهما 
  (ا+م).تهما هو تقفي
 .جلليل، وعلى بساط القْدس خياطب اجربيلعليك ينزل  .52
أن السجع يكون يف كلميت "جربيل" و "جليل". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق "جليل". ل "َفِعْيل" و "جربيل" ل " ِفْعِلْيل  "ووزن كل منهما 
  (ي+ل).يف تقفيتهما هو 
، وعن بعض وصف معناك لتفضيلومْن ذا الذى حيصر ما حوْيَت مَن ا .53
 .ملطيليقصر لسان املادح ا
أن السجع يكون يف كلميت "تفضيل" و "مطيل". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق "مطيل". ل "فُِعْيل" و ""تفضيل" ل "تـَْفِعْيل" ووزن كل منهما 
  (ي+ل).يف تقفيتهما هو 
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 . أجابه، وإذا دعاه املسكني هابهمن رآه بديهًة  .54
أن السجع يكون يف كلميت "هابه" و "أجابه". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "أجاب". ل "أَفـَْعَل" و "هاب" ل "فـََعَل" ووزن كل منهما 
  (ا+ب+ه).تقفيتهما هو 
خلري من الريح ا .55 ، وكان يرفق ملرسلةوكان صلى هللا عليه وسّلم أجود 
 .ألرملةليتيم وا
سجع يكون يف كلميت "مرسلة" و "أرملة". وهذا أن ال الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق "أرملة". ل " أَفْـَعَلة "و "ُمرسلة"  ل " ُمْفَعَلة "ووزن كل منهما 
  (ل+ة).يف تقفيتهما هو 
، فيعجز لسان البليغ إذا مثلهقال بعض واصفيه ما رأيت قبله وال بعده  .56
 .فضلهأراد أن حيصي 
أن السجع يكون يف كلميت "مثله" و "فضله". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع االتفاق يف "فضله". ل "فـَْعَله" و "مثله" ل "ِفْعَلُه" ووزن كل منهما 
  (ل+ه).تقفيتهما هو 
ملعجزات اليت ال  .57    ، وأوفاه من ِخصال الكمال ما جيلُّ أنُحتصىوأّيده 
 .يستقصى
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أن السجع يكون يف كلميت "حتصى" و "يستقصى". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن.  السجع يسمى 
وموقع "يستقصى". ل "ُيْستَـْفِعُل" و "حتصى" ل "تـُْفَعُل" ووزن كل منهما 
  (ص+ى).االتفاق يف تقفيتهما هو 
 .سرورا، ومأل مبولده القلوب نوراوجعله رمحة للعاملني و  .58
السجع أن السجع يكون يف كلميت "نورا" و "سرورا". وهذا  الباحث رأى
لسجع املطرف ألن فيهما اتفاق يف التقفية ال يف الوزن. ووزن كل  يسمى 
وموقع االتفاق يف تقفيتهما هو "سرورا". ل "فـُُعْوٌل" و "نورا" ل "فـُْعٌل" منهما 
  (و+ر+ا).
 
 السجع املتوازي  )2
 لفضيلة#  رب خصه  الوسيلة رب بلغه   .1
أن السجع يكون يف كلميت "وسيلة" و "فضيلة". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فعيلة"، ووجه اتفاقهما يف (ي+ل+ة). 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما وهذا يسم ى 
  يف الوزن والتقفية.
  لسعادة#  رب حطنا  الشهادة رب ورزقنا  .2
ألن  "شهادة" و "سعادة".أن السجع يكون يف كلميت  الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فعالة"، ووجه اتفاقهما يف (ا+د+ة). 
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لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما  وهذا يسمى 
  يف الوزن والتقفية.
 ويل # وابنه الباقر خري عليمثل زين العابدين  .3
أن السجع يكون يف كلميت "علي" و "ويل". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فعيل"، ووجه اتفاقهما يف (ل+ي). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 السالبح الباعث الوارث املان الطالبالويل  الغالباحلد  القوي  .4
لفظ السجع يف كلمات "غالب" و "طالب" و "سالب".  وجد الباحث
ا "فَاِعٌل" وتقفيتها  ا متفقة يف التقفية والوزن. مع أن وز لسجع أل وتسمى 
(ا+ل+ب) ونوع السجع هو السجع املتوازي، للتفاق الفواصل عند الفقرات 
  يف الوزن والتقفية..
 احملبوبا رضا وأدركو  ملطلوبفيعودون وقد فاز  .5
أن السجع يكون يف كلميت "مطلوب" و "حمبوب". ألن  الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "مفعول"، ووجه اتفاقهما يف 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما  (و+ب). وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
، ميوت أبوه وأمه ويكفله جده مث غالببن  قال هو نيب استخرته من لؤيّ  .6
 .طالبعمه الشقيق أبوا 
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أن السجع يكون يف كلميت "غالب" و "طالب". ألن  الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فاعل"، ووجه اتفاقهما يف 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما  (ا+ل+ب). وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
 .الذوائب، فجري اجلبني ليلي السحائبتطيعه  .7
أن السجع يكون يف كلميت "سحائب" و "ذوائب". ألن  الباحث رأى 
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـََعاِئٌل"، ووجه اتفاقهما يف 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما  (ا+ء+ب). وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
سم  .8  الركائبلسكر أعطاف # فهّز ا احلبائبحدى حادى السرى 
أن السجع يكون يف كلميت "حبائب" و "ركائب". ألن  الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـََعاِئٌل"، ووجه اتفاقهما يف 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما  (ا+ء+ب). وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
 .الوجود، وخالصة اكسري سّر العقود أعّز جواهر  .9
أن السجع يكون يف كلميت "عقود" و "وجود". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـُُعْوٌل"، ووجه اتفاقهما يف (و+د). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
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، حىت أجلو لكم عرائس معاىن األلبابا قلوبكم  معشر ذوى أحضرو  .10
شراف ااألحبابأجّل   .أللقاب، املخصوص 
لفظ السجع يف كلمات "ألباب" و "أحباب" و "ألقاب".  وجد الباحث
ا "أَفـَْعاٌل" وتقفيتها  ا متفقة يف الوزن والتقفية. مع أن وز لسجع أل وتسمى 
(ا+ب). ونوع السجع هو السجع املتوازي، للتفاق الفواصل عند الفقرات يف 
 الوزن والتقفية.
ا ا .11 ذن رب الطلقفلما اشتّد   .خللق، 
أن السجع يكون يف كلميت "طلق" و "خلق". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـَْعٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ل+ق). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .اهلداية، مكحوال بكحل العنايةوولد صلى هللا عليه وسلم خمتو بيد  .12
أن السجع يكون يف كلميت "عناية" و "هداية". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "ِفَعاَلٌة"، ووجه اتفاقهما يف (ا+ي+ة). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
، ودخل يف عقد بيعته أضا، وتألأل الكون من نوره و الفضائه فأشرق ببها .13
 .مضىمن بقي من اخلالئق كما دخل فيها من 
لفظ السجع يف كلمات "فضا" و "أضا" و "مضى".  وجد الباحث
م "فـََعَل"  م متفقون يف الوزن والتقفية. مع أن وز لسجع أل وتسمى 
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زي، للتفاق الفواصل عند وتقفيتهما (ض+ى). ونوع السجع هو السجع املتوا
 الفقرات يف الوزن والتقفية.
 أهلها.وارحتلت به إىل  رحلها،فحملْته إىل  .14
أن السجع يكون يف كلميت "رحلها" و "أهلها". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـَْعَلَها"، ووجه اتفاقهما يف (ل+ه+ا). 
لسجع املتوازي، ألن  موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما وهذا يسمى 
 يف الوزن والتقفية.
 .لطيفا، وشّقوا بطنه شّقا خفيفافأضجعوه على األرض اضجاعا  .15
أن السجع يكون يف كلميت "خفيفا" و "لطيفا". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "َفِعْيٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ي+ف+ا). 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما  وهذا يسمى
 يف الوزن والتقفية.
 .الغري، لعرفَت قدر منزلتك على اخلريلو علمَت ما يراد بك من  .16
أن السجع يكون يف كلميت "خري" و "غري". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـَْعٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ي+ر). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
اشرِت ، وتبعلومك حممد أبشر فقد نِشرْت يف الكائنات أعالم  .17
 .بقدومكاملخلوقات 
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أن السجع يكون يف كلميت "علومك" و "قدومك". ألن  الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـُُعْوٌل"، ووجه اتفاقهما يف 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما  (و+م+ك). وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
 .سامعا، وملقالتك طائعايء مما خلق هللا تعاىل إال جاء ألمرك ومل يْبق ش .18
أن السجع يكون يف كلميت "طائعا" و "سامعا". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فَاِعٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ع+ا). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيه ما يف يسمى 
 الوزن والتقفية.
، وأنت قريب، بل أنت من هللا غريبفقالِت املالئكة  حممد ما أنت ب .19
 .حبيبله صفّي و 
لفظ السجع يف كلمات "غريب" و "قريب" و "حبيب".  وجد الباحث
ا "َفِعْيل" وتقفيتهما  ا متفقة يف الوزن والتقفية. مع أن وز لسجع أل وتسمى 
(ي+ب). ونوع السجع هو السجع املتوازي، للتفاق الفواصل عند الفقرات 
 يف الوزن والتقفية.
 .عظيم ، فإّن قْدرك عند هللاتيمفقالت املالئكة  دّرك من ي .20
أن السجع يكون يف كلميت "يتيم" و "عظيم". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "َفِعْيل"، ووجه اتفاقهما يف (ي+م). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
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 .طالل، رجعْت به مسرورة إىل األالهو فلّما رأته حليمة ساملا من األ .21
أن السجع يكون يف كلميت "أهوال" و "أطالل". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "أَْفعاٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ا+ل). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
بن زمزم وافقا .22 ، أيف اليقظة رأيَت حلرام، والركن والبيت املقامل له الكاهن 
 .ملنامهذا أم يف ا
لفظ السجع يف كلمات "مقام" و "حرام" و "منام".  وجد الباحث
ا "فـََعال" وتقفيتها  ا متفقة يف الوزن والتقفية. مع أن وز لسجع أل وتسمى 
لتفاق الفواصل عند الفقرات يف (ا+م). ونوع السجع هو السجع املتوازي، ل
 الوزن والتقفية.
، وأهداهم إىل احلّق ُخُلًقاوكان صلى هللا عليه وسّلم أحسن الناس خلقا و  .23
 .طرقا
أن السجع يكون يف كلميت "ُخُلق" و "طرقا". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـُُعل"، ووجه اتفاقهما يف (ق+ا). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .غفران، وشيمته القرآنكان خُلقه ال .24
سجع يكون يف كلميت "قرآن" و "غفران". ألن فيهما أن ال الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـُْعَالن"، ووجه اتفاقهما يف (ا+ن). وهذا 
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لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .إلحسان، ويفسح يف اإلنسانينصح ل .25
كون يف كلميت "إنسان" و "إحسان". ألن أن السجع ي الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "ِإفـَْعال"، ووجه اتفاقهما يف 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما  (س+ا+ن). وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
مل يقم أحد ، وإذا ضّيع حق هللا سببهويعفو عن الذنب إذا كان يف حقه و  .26
 .غضبهل
أن السجع يكون يف كلميت "سببه" و "غضبه". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـََعٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ب+ه). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .ضرّا، وال يضمر ملسلم ِغّشا وال امرّ يقول احلّق ولو كان  .27
لسجع  وجد الباحث لفظ السجع يف كلمتني "مرّا" و "ضرّا". وتسمى 
ما "فـَُعٌل" وتقفيتهما (ر+ر+ا).  ما متفقتان يف الوزن والتقفية. مع أن وز أل
ونوع السجع هو السجع املتوازي، للتفاق الفاصلتني عند الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية.
، وكان صلى هللا عليه وسّلم باكذّ من نظر يف وجهه عِلم أنه ليس بوجه   .28
 .عّيابليس بغّماز وال 
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أن السجع يكون يف كلميت "كّذاب" و "عّياب". ألن  الباحث رأى
فيهما اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـَعَّال"، ووجه اتفاقهما يف (ا+ب). 
لسجع املتوازي، ألن موقع اال تفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما وهذا يسمى 
 يف الوزن والتقفية.
، وإذا كّلم الناس فكأمنا جينون من كالمه قمرإذا ُسرَّ فكأّن وجَهُه قطعة  .29
 . مثرأحلى 
أن السجع يكون يف كلميت "قمر" و "مثر". ألن فيهما  الباحث رأى
وهذا  اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـََعٌل"، ووجه اتفاقهما يف (م+ر).
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
، وإذا تكّلم فكأمنا الدّر يسقط من غماموإذا تبّسم تبّسم عن مثل حّب ال .30
 .كالمذلك ال
أن السجع يكون يف كلميت "غمام" و "كالم". ألن فيهما  الباحث رأى
لى وزن "فـََعال"، ووجه اتفاقهما يف (ا+م). وهذا اتفاق يف الوزن والتقفية ع
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
، وإذا مّر بطريق ُعرف من طيبه فيهوإذا حتدث فكأّن املسك خيرج ِمن  .31
 .فيهأنّه قد مّر 
ألن فيهما ". فيه" و "أن السجع يكون يف كلميت "فيه الباحث رأى
). اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "ِفْعل"، ووجه اتفاقهما يف (ف+ي+ه
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لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما  وهذا يسمى 
 يف الوزن والتقفية.
، ويوجد منه أحسن طيب وإن تغيبوإذا جلس يف جملس بقي طيبه وإْن  .32
 .تطّيبمل يكن قد 
أن السجع يكون يف كلميت "تغيب" و "تطيب". ألن فيهما  احثالب رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "تـََفعَّل"، ووجه اتفاقهما يف (ي+ب). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
، وإذا أقبل ليال لزهروإذا مشى بني أصحابه فكأنّه القمر بني النجوم ا .33
 .ظهرفكأّن الناس من نوره يف أوان ال
أن السجع يكون يف كلميت "زهر" و "ظهر". ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـُْعٌل"، ووجه اتفاقهما يف (ه+ر). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 وزن والتقفية.ال
 .محراء، يف حّلة سوداءقال بعض واصفيه ما رأيُت من ذي ِلّمة  .34
أن السجع يكون يف كلميت "سوداء" و "محراء".ألن فيهما  الباحث رأى
اتفاق يف الوزن والتقفية على وزن "فـَْعَالء"، ووجه اتفاقهما يف (ا+ء). وهذا 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيه ما عند فقرتيهما يف يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .القمر، فقال بل أضوأ من القمروقيل لبعضهم كأنَّ وجهه  .35
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أن السجع يكون يف كلميت "قمر" و "قمر". ألن فيهما  الباحث رأى
ٌل"، ووجه اتفاقهما يف (م+ر). وهذا "فَـعَ يف الوزن والتقفية على وزن اتفاق 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .لكمال، وانتهى إليه اجلاللإذا مل حيْل دونه الغمام، قد غشيه ا .36
أن السجع يكون يف كلميت "جالل" و "كمال". ألن  الباحث رأى
(ا+ل). ووجه اتفاقهما يف "فـََعال"، يف الوزن والتقفية على وزن فيهما اتفاق 
لسجع املتو  ازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما وهذا يسمى 
 يف الوزن والتقفية.
حملّل ا  فسبحان َمْن خّصه .37 ، وأسرى به إىل ألسىنصلى هللا عليه وسّلم 
 .أدىنقاب قوسني أو 
أن السجع يكون يف كلميت "أسىن" و "أدىن". ألن فيهما  الباحث رأى
وهذا (ن+ى). ووجه اتفاقهما يف  "أَفـَْعل"،يف الوزن والتقفية على وزن اتفاق 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
ه جوامع الكلم فلم يدرك أحدا قبلهوأعطاه مخسا مل يعطهّن أحدا  .38 ، وآ
 .فضله
أن السجع يكون يف كلميت "قبله" و "فضله". ألن فيهما  الباحث رأى
وهذا (ل+ه). ووجه اتفاقهما يف "فَـْعَله"، يف الوزن والتقفية على وزن اتفاق 
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لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .كمال، ولكل كمال منه  مقالوكان له يف كل مقام عنده  .39
يهما أن السجع يكون يف كلميت "مقال" و "كمال". ألن ف الباحث رأى
وهذا (ا+ل). ووجه اتفاقهما يف "فـََعال"، يف الوزن والتقفية على وزن اتفاق 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
 .صواب، وال جيول لسانه إال يف جوابال حيور يف سؤال وال  .40
أن السجع يكون يف كلميت "جواب" و "صواب". ألن  الباحث رأى
ووجه اتفاقهما يف "فـََعال"، يف الوزن والتقفية على وزن فيهما اتفاق 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما (و+ا+ب).  وهذا يسمى 
 عند فقرتيهما يف الوزن والتقفية.
ه التوراة ، وأعرب عن فضائلقرآنوما عسى أن يقال فيمن وصفه ال .41
 .لفرقانواإلجنيل والزبور وا
أن السجع يكون يف كلميت "قرآن" و "فرقان". ألن فيهما  الباحث رأى
وهذا (ا+ن). ووجه اتفاقهما يف "فـُْعَالن"، يف الوزن والتقفية على وزن اتفاق 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلتيهما عند فقرتيهما يف  يسمى 
 الوزن والتقفية.
و  .42  .مقامه، وقرن امسه مع امسه تنبيها على علو كالمهومجع هللا له بني رؤيته
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أن السجع يكون يف كلميت "كالمه" و "مقامه". ألن فيهما  الباحث رأى
وهذا (ا+م+ه). ووجه اتفاقهما يف "فـََعاِله"، يف الوزن والتقفية على وزن اتفاق 
لسجع املتوازي، ألن موقع االتفاق يف فاصلت يهما عند فقرتيهما يف يسمى 
 الوزن والتقفية.
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  جدول السجع يف مولد الديبعي للشيخ عبد الرمحن الديبعي
  
  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
# وبه من  سكنواحنن من قوم به   1
  آمنوا خوفهم 
ت القرآن  # فاتئد فينا أخا عنوا و
  الوهن
  السجع املطرف  فـََعُلوا  ُلواَفعِ   فـََعُلوا  ن،و،ا  ن،و،ا  ن،و،ا  عنوا  آمنوا  سكنوا
# والصفا والبيت  تعرفنانعرف لبطحا و   2
#  مىنولنا املعلى وخيف  .لفنا
  فاعلمن هذا وكن وكن
  
  
  
  السجع املطرف  ِفَعلٌ   يـَْفَعُلَنا  تـَْفِعُلَنا  ن،ا  ن،ا  ن،ا  مىن  لفنا  تعرفنا
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
3  
  
  
  
# منه سادات بذا  خلفواكم إمام بعده 
  عرفوا
ذا الوصف قد  # من قدمي  وصفواو
  الدهر والزمن
ف،و،  وصفوا  عرفوا  خلفوا
  ا
ف،و،
  ا
ف،و،
  ا
  السجع املطرف  فُِعُلوا  فُِعُلوا  فـََعُلوا
4  
  
  
  
  
  
# وبفضل هللا    هدواهم القوم الذين ف
 سعدواقد 
ومع القرآن يف   #  قصدوا ولغري هللا ما
 قرن
  السجع املطرف  فـََعُلوا  َفِعُلوا  فـََعُلوا  د،و،ا  د،و،ا  د،و،ا  قصدوا  سعدوا  هدوا
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
خفَت من طوفان   # إذاوسفني للنجاة   5
 أذىكل 
# واعتصم    كذافانج فيها ال تكون  
  واستعن 
  السجع املطرف  فَـَعلُ   فَـَعلُ   ِفَعلُ   ذ،ا  ذ،ا  ذ،ا  كذا  أذى  إذا
6  
  
  
واهد احلسىن   #  بربكتهمرب فانفعنا 
 حبرمتهم
 ومعافاة من الفنت#  طريقتهموأمتنا يف 
ت،ه،  طريقتهم  حرمتهم  بركتهم
  م
ت،ه،
  م
ت،ه،
  م
َلِتهِ   فـُْعَلِتِهمْ   فـَْعَلِتِهمْ  َفِعيـْ
  مْ 
  السجع املطرف
7  
  
  
وقال هذا  األشياءوعرض فخره على 
  األصفياءوأجّل  األنبياءسيد 
  السجع املطرف  أَْفِعَالء  أَْفِعَالء  أَفْـَعالُ   ي،ا،ء  ي،ا،ء  ي،ا،ء  أصفياء  أنبياء  أشياء
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
قيل فمن هذا احلبيب الكرمي الذي   8
، وتوجته بتيجان الوقارألبسته ُحلة 
 .اإلفتخاراملهابة و 
  السجع املطرف  -   ِإْفِتَعال  فـََعال  -   ا،ر  ا،ر  -   إفتخار  وقار
9  
  
امة بني يدي  ، يف القيامةيبعث من 
  .الغمامةظهره غالمة تظله 
  السجع املطرف  -   ةلَ َعافَـ   ِفَعاَلة  -   ا،م،ة  ا،م،ة  -   غمامة  قيامة
10  
  
  
  
  
قلبه ال يغفل وال ينام ولكن للخدمة 
، إن أوذي يعف وال مراقبعلى الدوام 
 .يعاقب
ا،ق،  -   يعاقب  مراقب
  ب
،ا،ق
  ب
  السجع املطرف  -   لاعِ فَ يُـ   ُمَفاِعل  - 
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
، لراكبيف ركبة ال تنبغى قبله وال بعده   11
يف موكب من املالئكة يفوق على سائر 
 .املواكب
ا،ك،  -   مواكب  راكب
  ب
،ا،ك
  ب
  السجع املطرف  -   لاعِ فَ مَ   فَاِعل  - 
، وانفصل عن الكوننيفإذا ارتقى على   12
  .قوسني، ووصل إىل قاب العاملني
  السجع املطرف  فْعلني  لنيفاع  فْعلني  ي،ن  ي،ن  ي،ن  قوسني  عاملني  كونني
وحده ال شريك له رب املشارق   13
، وأشهد أّن سيد حممدا عبده املغاربو 
ورسوله املبعوث إىل سائر األعاجم 
  .األعاربو 
 
  السجع املطرف  -   لَواعِ فَـ   َمَفاِعل  -   ،با،ء  ا،ء،ب  -   أعارب  مغارب
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
14  
  
يراد حديثني ورد عن  أول ما نستفتح 
، كرميا، ونسبه  عظيمانيب كان قدره 
 . مستقيما وصراطه
  السجع املطرف  ُمْفَتِعْيلٌ   لِعيْ فَ   َفِعْيل  ي،م،ا  ي،م،ا  ي،م،ا  مستقيم  كرميا  عظيما
، عن  يساراحلديث الثاين عن عطاء بن   15
  .األحباركعب 
  السجع املطرف  -   أفعال  فعال  -   ا+ر  ا+ر  -   أحبار  يسار
هودمادحك قاصر ولو جاء ببذل   16 ، ا
وواصفك عاجز عن حصر ما حويت 
  .اجلودمن خصال الكرم و 
  
 
  السجع املطرف  -   لعْ فَـ   َمْفُعول  -   و،د  و،د  -   جود  جمهود
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
،  أشرف ملقصودالكون إشارة وأنت ا  17
ل املقام ا ، وجائت رسل من حملمودمن 
لرفعة والعال لك   .شهودقبلك لكنهم 
  السجع املطرف  فـُُعْول  َمْفُعول  َمْفُعول  و،د  و،د  و،د  شهود  حممود  مقصود
، حىت الوهابالراقي إىل حضرة امللك   18
 .حجابنظر إىل مجاله بال سرت وال 
  السجع املطرف  -   ِفَعال  فَـعَّال  -   ا،ب  ا،ب  -   حجاب  وهاب
19  
  
، يف الرسالةفلما آن أوان ظهور مشس 
 .اجلاللةمساء 
  السجع املطرف  -   فَـَعاَلة  ِفَعاَلة  -   ا،ل،ة  ا،ل،ة  -   جاللة  رسالة
، لنقيب اململكة اجلليلخرج به مرسوم   20
  .جربيل
  
 
  السجع املطرف  -   ِفْعِلْيل  َفِعْيل  _  ي،ل  ي،ل  -   جربيل  جليل
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  النمرة
  
  السجعلفظ 
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
د يف سائر املخلوقات، من   21  جربيل 
لتهاىن واتالسمأهل األرض وا  ،
  .البشاراتو 
فـََعاَال   -   ا،ت  ا،ت  -   بشارات  مساوات
  ت
ِفَعاال
  ت
  السجع املطرف  - 
  السجع املطرف  -   َمْفُعول  فـَُعول  -   و،ن  و،ن  -   مكنون  مصون .املكنون، والسّر ملصونفإن النور ا  22
23  
  
، وابداع ألشياءالذي أوجدته قبل وجود ا
 .لسماءاألرض وا
  السجع املطرف  -   فَـَعال  أَفْـَعال  -   ا،ء  ا،ء  -   مساء  أشياء
24  
  
  
  
، مسروراأنقله يف هذه الليلة إىل بطن أمه 
، وأكفله يتيما وأطّهره نوراأمأل به الكون 
 .تطهرياوأهل بيته 
  السجع املطرف  تـَْفِعْيل  لفـُعْ   َمْفُعول  ر،ا  ر،ا  ر،ا  تطهريا  نورا  مسرورا
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
، وازداد استبشارافاهتّز العرش طر و   25
 .ووقاراالكرسي هيبة 
اْسِتْفَعا  -   ا،ر،ا  ا،ر،ا  -   ووقارا  استبشارا
  ل
  السجع املطرف  -   فَـَعال
، وضّجت أنواراوامتألت السموات   26
ليال ومتجيدا و    .استغفارااملالئكة 
اْسِتْفَعا  أَفْـَعال  -   ا،ر،ا  ا،ر،ا  -   استغفارا  أنوارا
  ل
  السجع املطرف  - 
27  
  
  
ر فارس املعجزاتأّول فضيلة  ، خبمود 
، ورميت الشياطني من لشرفاتوسقوط ا
لشهب    .احملرقاتالسماء 
ُمْفِعَال   ا،ت  ا،ت  ا،ت  حمرقات  شرفات  معجزات
  ت
فـَُعَال 
  ت
ُمْفِعَال 
  ت
  السجع املطرف
28  
  
  
، اليت ال اليتيمةقيل من يكفل هذه الدّرة 
، قالت الطيور حنن القيمةتوجد هلا 
 .العظيمةنكفله ونغتنم مهّته 
  السجع املطرف  ِعيـَْلةفَ   ِفْعَلة  َفِعيـَْلة  ي،م،ة  ي،م،ة  ي،م،ة  عظيمة  قيمة  يتيمة
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  النمرة
  
  السجعلفظ 
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
قالت الوحوش حنن أوىل بذالك لكي   29
، قيل  معشر األمم تعظيمةننال شَرفه و 
اسكنوا فإن هللا قد حكم يف سابق 
ن نبيه حممدا صلى هللا القدميةحكمته   ،
 .احلليمةعليه وسّلم يكون رضيعا حلليمة 
  السجع املطرف  َفِعيـَْلة  َفِعيـَْلة  تـَْفِعيَلة  ي،م،ة  ي،م،ة  ي،م،ة  حليمة  قدمية  تعظيمة
ّمث أعرض عنه مراضع اإلنس ملا سبق يف   30
، من السعادة حلليمة بنت الغيبطّي 
 .ذؤيبأيب 
  
  السجع املطرف  -   فـَُعْيل  فـَْعل  -   ي،ب  ي،ب  -   ذؤيب  غيب
31  
  
، وضّمْته إىل حجرهاووضعته يف 
 .صدرها
  السجع املطرف  -   فَـْعِلَها  ِفْعِلَها  -   ر،ه،ا  ر،ه،ا  -   صدرها  حجرها
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
32  
  
، فخرج من ثغره نور متبّسمافهّش هلا 
 .لسماِحلق 
  السجع املطرف  -   فَـَعلَ   ُمتَـَفعًِّال   -   س،م،ا  س،م،ا  -   مسا  متبسما
، عاينْت مقامهافلّما وصلْت به إىل   33
 .أغنامهابركته على 
ا،م،ه،  -   أغنامها  مقامها
  ا
ا،م،ه،
  ا
  السجع املطرف  -   أَفْـَعاِهلَا  فـََعاِهلَا  - 
، وترفع له برهاوكانْت كل يوم ترى منه   34
  .شاقدرا و 
  السجع املطرف  -   فَـَعلَ   فـُْعَالن  -   ا،ن،ا  ا،ن،ا  -   وشا  برها
، األمانحىت اندرج يف ُحّلِة اللطف و   35
 .الصبيانودخل بني إخوته مع 
  السجع املطرف  -   ِفْعَالن  فـََعال  -   ا،ن  ا،ن  -   صبيان  أمان
36  
  
، ووقف النيب صلى هرفانطلق الصبيان 
 .متعّجباهللا عليه وسّلم 
  السجع املطرف  -   ُمتَـَفعِّل  فـََعلَ   -   ب،ا  ب،ا  -   متعجبا  هر
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  السجعنوع 
37  
  
نمث أخرجوا قلب سّيد ولد  ، عد
 .اإلحسانوشرحوه بسكني 
ن   السجع املطرف  -   ِإفْـَعال  فـَْعَالن  -   ا،ن  ا،ن  -   إحسان  عد
حللم الشيطانونزعوا منه حّظ   38 ، وملئوه 
وأعادوه إىل ، الرضوانوالعلم واليقني و 
مكانه فقام احلبيب صلى هللا عليه وسّلم 
  .كانسوّ كما  
  السجع املطرف  فَـَعلَ   ِفْعَالن  فـَْعَالن  ا،ن  ا،ن  ا،ن  كان  رضوان  شيطان
جة سروراوازددَت فرحا و   39   السجع املطرف -   فـُْعلٌ   فـُُعْول  -   و،ر،ا  و،ر،ا  -   نورا  سرورا .ونورا، و
40  
  
 .يستجري، بذمامك البعريفسيأتك 
 
َيْستَـْفعِ   َفِعْيل  -   ي،ر  ي،ر  -   يستجري  بعري
  لُ 
  السجع املطرف - 
  السجع املطرف -   ِفَعاَلة  فَـَعاَلة  -   ا،ل،ة  ا،ل،ة  -   رسالة  غزالة .لرسالة، يشهدان لك الغزالةوالضّب و   41
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، ينطقون الذيبوالقمر و والشجر   42
 .قريببنبوتك عن 
  السجع املطرف -   َفِعْيل  ِفْعل  -   ي،ب  ي،ب  -   قريب  ذيب
 .مشتاق، إىل مجال الرباقومركبك   43
 
  السجع املطرف -   ُمْفَتِعل  فـَُعال  -   ا،ق  ا،ق  -   ُمْشتاق  براق
44  
  
  
وجربيل شاووش مملكتك قد أعلن 
، والقمر مأمور لك اآلفاقبذكرك يف 
 .إلنشقاق
  السجع املطرف -   ِإْنِفَعال  فـََعال  -   ا،ق  ا،ق  -   إنشقاق  آفاق
45  
  
  
، ظهوركوكّل من يف الكون متشّوق ل
  .نوركمنتظر إلشراق 
  السجع املطرف  -   فـُْعل  فـُُعْول  -   و،ر،ك  و،ر،ك  -   نورك  ظهورك
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فبينما احلبيب صلى هللا عيه وسّلم   46
، ووجهه ألشباحمنصت لسماع تلك ا
، إذ أقبلت حليمة لصباحمتهّلل كنور ا
 .لصياحمعلنًة 
  السجع املطرف ِفَعال  فَـَعال  أَفْـَعال  ا،ح  ا،ح  ا،ح  صياح  صباح  أشباح
فقالت املالئكة يل حممد ما أنت   47
 .لتأييد، بل أنت صاحب اوحيدب
  السجع املطرف -   تـَْفٍعْيل  َفِعْيل  -   ي،د  ي،د  -   ييد  وحيد
يدوأنيسك احلميد   48 ، وإخوانك ا
  .التوحيدإخوانك من املالئكة وأهل 
  السجع املطرف  -   تـَْفِعْيل  َفِعْيل  -   ي،د  ي،د  -   توحيد  جميد
49  
  
  
، كهانّمث قّصْت خربه على بعض ال
 .كانوأعادْت عليه ما ّمت مْن أمره وما  
  السجع املطرف -   فَـَعلَ   فـُعَّال  -   ا،ن  ا،ن  -   كان  كهان
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50  
  
  
م  لعالمفقال بل وحرمة امللك ا ، شاهْد
، فقال أضامكفاحا ال أشّق يف ذلك وال 
  .لغالمله الكاهن أبشر أيها ا
  السجع املطرف  فـَُعال  فـَُعال  فَـعَّال  ا،م  ا،م  ا،م  غالم  أضام  عالم
، ونبوتك لألنبياء عالمفأنت صاحب األ  51
 .ختامقْفل و 
  السجع املطرف -   ِفَعال  أَفْـَعال  -   ا،م  ا،م  -   ختام  أعالم
52  
  
، وعلى بساط القْدس جربيلعليك ينزل 
 .جلليلخياطب ا
  السجع املطرف -   َفِعْيل  ِفْعِلْيل  -   ي،ل  ي،ل  -   جليل  جربيل
53  
  
ما حوْيَت مَن  ومْن ذا الذى حيصر
، وعن بعض وصف معناك لتفضيلا
  .ملطيليقصر لسان املادح ا
  
  السجع املطرف  -   فُعيل  تفعيل  -   ي،ل  ي،ل  -   مطيل  تفضيل
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، وإذا دعاه املسكني هابهمن رآه بديهًة   54
 . أجابه
ا،ب،  -   أجابه  هابه
  ه
ا،ب،
  ه
  السجع املطرف -   أَفْـَعل  فـََعلَ   - 
55  
  
  
خلري  وكان صلى هللا عليه وسّلم أجود 
ليتيم ملرسلةمن الريح ا ، وكان يرفق 
  .ألرملةوا
  السجع املطرف  -   أَفْـَعَلة  ُمفَعَلة  -   ل،ة  ل،ة  -   أرملة  مرسلة
قال بعض واصفيه ما رأيت قبله وال   56
، فيعجز لسان البليغ إذا أراد مثلهبعده 
 .فضلهأن حيصي 
  السجع املطرف -   فَـْعله  ِفْعله  -   ل،ه  ل،ه  -   فضله  مثله
ملعجزات اليت ال   57 ، وأوفاه ُحتصىوأّيده 
   من ِخصال الكمال ما جيلُّ أن
 .يستقصى
يستقص  حتصى
  ى
ُيْستَـْفعَ   تـُْفَعل  -   ص،ى  ص،ى  - 
  ل
  السجع املطرف - 
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، ومأل مبولده نوراوجعله رمحة للعاملني و   58
 .سروراالقلوب 
  السجع املطرف -   فـُُعْول  فـُْعل  -   و،ر،ا  و،ر،ا  -   سرورا  نورا
59  
  
  
#  رب خصه  الوسيلة رب بلغه 
  لفضيلة 
ي،ل،  -   الفضيلة  الوسيلة
  ة
ي،ل،
  ة
  السجع املتوازي  -   َفِعيـَْلةٌ   َفِعيـَْلةٌ   - 
#  رب حطنا  الشهادةرب ورزقنا    60
  لسعادة
  السجع املتوازي  -   فَـَعاَلةٌ   فَـَعاَلةٌ   -   ا،د،ة  ا،د،ة  -   السعادة  الشهادة
# وابنه الباقر  عليمثل زين العابدين   61
  ويل خري 
  السجع املتوازي  -   ِعْيلٌ فَ   َفِعْيلٌ   -   ل،ي  ل،ي  -   ويل  علي
 الطالبالويل  الغالباحلد  القوي   62
 .السالبالباعث الوارث املانح 
ا،ل،  سالب  طالب  غالب
  ب
ا،ل،
  ب
ا،ل،
  ب
  السجع املتوازي  فَاِعل  فَاِعل  فَاِعل
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وأدركوا رضا  ملطلوبفيعودون وقد فاز   63
  احملبوب
  السجع املتوازي  -   َمْفُعْول  َمْفُعْول  -   و،ب  و،ب  -   حمبوب  مطلوب
64  
  
  
قال هو نيب استخرته من لؤّي بن 
، ميوت أبوه وأمه ويكفله جده مث غالب
 طالبعمه الشقيق أبوا 
ا،ل،  -   طالب  غالب
  ب
ا،ل،
  ب
  السجع املتوازي  -   فَاِعل  فَاِعل  - 
، فجري اجلبني ليلي السحائبتطيعه   65
 .الذوائب
  السجع املتوازي  -   فَـَعاِئل  فَـَعاِئل  -   ،با،ء  ا،ء،ب  -   ذوائب  سحائب
66  
  
  
سم  #  احلبائبحدى حادى السرى 
  الركائبفهّز السكر أعطاف 
  السجع املتوازي  -   فَـَعاِئل  فَـَعاِئل  -   ،با،ء  ا،ء،ب  -   ركائب  حبائب
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، األلبابأحضروا قلوبكم  معشر ذوى   67
حىت أجلو لكم عرائس معاىن أجّل 
شراف ااألحباب   .أللقاب، املخصوص 
  السجع املتوازي  أَفْـَعال  أَفْـَعال  أَفْـَعال  ا،ب  ا،ب  ا،ب  ألقاب  أحباب  ألباب
68  
  
ا ا ذن رب الطلقفلما اشتّد    املتوازيالسجع   -   فَـْعل  فـَْعل  -   ل،ق  ل،ق  -   خلق  طلق .خللق، 
وولد صلى هللا عليه وسلم خمتو بيد   69
 .اهلداية، مكحوال بكحل العناية
  السجع املتوازي  -   ِفَعاَلة  ِفَعاَلة  -   ا،ي،ة  ا،ي،ة  -   هداية  عناية
، وتألأل الكون من الفضافأشرق ببهائه   70
، ودخل يف عقد بيعته من بقي أضانوره و 
  .مضىمن اخلالئق كما دخل فيها من 
 
  السجع املتوازي  فَـَعلَ   فَـَعلَ   فـََعلَ   ض،ا  ض،ا  ض،ا  مضى  أضا  فضا
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71  
  
وارحتلت به إىل  رحلها،فحملْته إىل 
 .أهلها
  السجع املتوازي  -   فَـْعَلَها  فـَْعَلَها  -   ل،ه،ا  ل،ه،ا  -   أهلها  رحلها
72  
  
، خفيفافأضجعوه على األرض اضجاعا 
 .لطيفاوشّقوا بطنه شّقا 
ي،ف  -   لطيفا  خفيفا
  ،ا
ي،ف
  ،ا
  السجع املتوازي  -   َفِعْيل  َفِعْيل  - 
، لعرفَت اخلريلو علمَت ما يراد بك من   73
 .الغريقدر منزلتك على 
  السجع املتوازي  -   فَـْعل  فـَْعل  -   ي،ر  ي،ر  -   غري  خري
 حممد أبشر فقد نِشرْت يف الكائنات   74
، وتباشرِت املخلوقات علومكأعالم 
  .بقدومك
 
  السجع املتوازي -   فـُُعول  فـُُعول  -   و،م،ك  و،م،ك  -   قدومك  علومك
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ومل يْبق شيء مما خلق هللا تعاىل إال جاء   75
  .سامعا، وملقالتك طائعاألمرك 
  السجع املتوازي  -   فَاِعل  فَاِعل  -   ع،ا  ع،ا  -   َساِمَعا  طائَِعا
، غريبفقالِت املالئكة  حممد ما أنت ب  76
، وأنت له صفّي قريببل أنت من هللا 
 .حبيبو 
  السجع املتوازي َفِعْيل  َفِعْيل  َفِعْيل  ي،ب  ي،ب  ي،ب  حبيب  قريب  غريب
77  
  
، فإّن تيمدّرك من يفقالت املالئكة  
 .عظيمقْدرك عند هللا 
  السجع املتوازي -   َفِعْيل  َفِعْيل  -   ي،م  ي،م  -   عظيم  يتيم
، هوالفلّما رأته حليمة ساملا من األ  78
  .طاللرجعْت به مسرورة إىل األ
  
 
  السجع املتوازي -   أَفْـَعال  أَفْـَعال  -   ا،ل  ا،ل  -   أطالل  أهوال
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بن زمزم وا  79 ، ملقامفقال له الكاهن 
، أيف اليقظة رأيَت حلراموالركن والبيت ا
 .ملنامهذا أم يف ا
  السجع املتوازي فـََعال  فَـَعال  فـََعال  ا،م  ا،م  امل  منام  حرام  مقام
80  
  
وكان صلى هللا عليه وسّلم أحسن الناس 
  .طرقا، وأهداهم إىل احلّق ُخُلًقاخلقا و 
  السجع املتوازي  -   فـُُعل  فـُُعل  -   ق،ا  ق،ا  -   طرقا  خلقا
  السجع املتوازي -   فـُْعَالن  فـُْعَالن  -   ر،ا،ن  ر،ا،ن  -   غفران  قرآن .غفران، وشيمته القرآنكان خُلقه ال  81
س،ا،  -   إحسان  إنسان .إلحسان، ويفسح يف اإلنسانينصح ل  82
  ن
س،ا،
  ن
  السجع املتوازي -   ِإفْـَعال  ِإفْـَعال  - 
83  
  
ويعفو عن الذنب إذا كان يف حقه 
، وإذا ضّيع حق هللا مل يقم أحد سببهو 
 .غضبهل
  السجع املتوازي -   فَـَعل  فـََعل  -   ب،ه  ب،ه  -   غضبه  سببه
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، وال يضمر مرّايقول احلّق ولو كان   84
  .ضرّاملسلم ِغّشا وال 
  السجع املتوازي  -   فـَُعلٌ   فـَُعلٌ   -   ر،ر،ا  ر،ر،ا  -   ضرّا  مرّا
من نظر يف وجهه عِلم أنه ليس بوجه    85
، وكان صلى هللا عليه وسّلم ليس كّذاب
 .عّياببغّماز وال 
  السجع املتوازي -   فَـعَّال  فَـعَّال  -   ا،ب  ا،ب  -   عّياب  كّذاب
86  
  
، وإذا  قمرإذا ُسرَّ فكأّن وجَهُه قطعة 
كّلم الناس فكأمنا جينون من كالمه 
 . مثرأحلى 
  السجع املتوازي -   فَـَعل  فـََعل  -   م،ر  م،ر  -   مثر  قمر
، غماموإذا تبّسم تبّسم عن مثل حّب ال  87
وإذا تكّلم فكأمنا الدّر يسقط من ذلك 
 .كالمال
  السجع املتوازي -   فَـَعال  فـََعال  -   ا،م  ا،م  -   كالم  غمام
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 فيه،وإذا حتدث فكأّن املسك خيرج ِمن   88
وإذا مّر بطريق ُعرف من طيبه أنّه قد مّر 
  فيه.
ف،ي  -   فيه  فيه
  ،ه
ف،ي
  ،ه
  السجع املتوازي  -   ِفْعل  ِفْعل  - 
وإذا جلس يف جملس بقي طيبه وإْن   89
، ويوجد منه أحسن طيب وإن مل تغيب
 .تطّيبيكن قد 
ي،ي،  -   تطّيب  تغّيب
  ب
ي،ي،
  ب
  السجع املتوازي -   تـََفعَّل  تـََفعَّل  - 
90  
  
  
وإذا مشى بني أصحابه فكأنّه القمر بني 
، وإذا أقبل ليال فكأّن الناس لزهرالنجوم ا
  .ظهرمن نوره يف أوان ال
 
  السجع املتوازي -   فـُْعل  فـُْعل  -   ه،ر  ه،ر  -   ظهر  زهر
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
قال بعض واصفيه ما رأيُت من ذي ِلّمة   91
 .محراء، يف حّلة سوداء
  السجع املتوازي -   فـَْعَالء  فـَْعَالء  -   ا،ء  ا،ء  -   محراء  سوداء
، فقال القمروقيل لبعضهم كأنَّ وجهه   92
 .القمربل أضوأ من 
  السجع املتوازي -   فَـَعل  فـََعل  -   ق،م،ر  ق،م،ر  -   قمر  قمر
93  
  
إذا مل حيْل دونه الغمام، قد غشيه 
 .لكمال، وانتهى إليه اجلاللا
  السجع املتوازي -   فَـَعال  فـََعال  -   ا،ل  ا،ل  -   كمال  جالل
صلى هللا عليه   فسبحان َمْن خّصه  94
حملّل ا ، وأسرى به إىل قاب ألسىنوسّلم 
  .أدىنقوسني أو 
  
  
  السجع املتوازي  -   أَفْـَعل  أَفْـَعل  -   ن،ى  ن،ى  -   أدىن  أسىن
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
95  
  
  
، قبلهوأعطاه مخسا مل يعطهّن أحدا 
ه جوامع الكلم فلم يدرك أحدا  وآ
 .فضله
  السجع املتوازي -   فَـْعَله  فـَْعَله  -   ل،ه  ل،ه  -   فضله  قبله
96  
  
، ولكل  مقالوكان له يف كل مقام عنده 
 .كمالكمال منه  
  السجع املتوازي -   فَـَعال  فـََعال  -   ا،ل  ا،ل  -   كمال  مقال
، وال جيول جوابحيور يف سؤال وال   97
  .صوابلسانه إال يف 
  السجع املتوازي  -   فَـَعال  فـََعال  -   و،ا،ب  و،ا،ب  -   صواب  جواب
، قرآنوما عسى أن يقال فيمن وصفه ال  98
وأعرب عن فضائله التوراة واإلجنيل 
 .لفرقانوالزبور وا
  السجع املتوازي -   فـُْعَالن  فـُْعَالن  -   ا،ن  ا،ن  -   فرقان  قرآن
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  النمرة
  
  لفظ السجع
    وزن  قافية  فاصلة
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  نوع السجع
و   99 ، وقرن امسه كالمهومجع هللا له بني رؤيته
 .مقامهمع امسه تنبيها على علو 
 
  السجع املتوازي -   فَـَعاله  فَـَعاله  -   ا،م،ه  ا،م،ه  -   مقامه  كالمه
، ومأل مبولده نوراوجعله رمحة للعاملني و   100
 .سروراالقلوب 
  السجع املطرف -   فـُُعْول  فـُْعل  -   و،ر،ا  و،ر،ا  -   سرورا  نورا
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 قتباساال .3
  االقتباس الذي وجده الباحث يف "مولد الديبعي" كما يلى:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنّتم حريص عليكم  .1
ملؤمنني رؤوف الرحيم. فإن توّلوا فقل حسيب هللا ال إله إال هو، عليه 
 توّكلت وهو رب العرش العظيم.
 129- 128مجلة مقتبسة من القرآن الكرمي سورة التوبة أية تضّمن هذه 
ا من القرآن الكرمي  من غري داللة على أ
إن هللا ومالئكته يصّلون على النيب،  أيها الذين آمنوا صّلوا عليه  .2
 وسلموا تسليما.
من  56تضّمن هذه مجلة مقتبسة من القرآن الكرمي سورة األحزاب أية 
ا من  القرآن الكرمي غري داللة على أ
  يقول احلّق ولو كان مرّا. .3
بدال  تضّمن هذه مجلة مقتبسة من احلديث الشريف، وتغّريت عبارته 
  "يقول" بكلمة "قْل".
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  جدول االقتباس يف مولد الديبعي للشيخ عبد الرمحن الديبعي
  أصله  البيان  ِمن  اجلملة املقتيسة  منرة
لقد جاءكم رسول من أنفسكم،   1
عليه ما عنّتم حريص عليكم عزيز 
ملؤمنني رؤوف الرحيم. فإن توّلوا 
فقل حسيب هللا ال إله إال هو، 
عليه توّكلت وهو رب العرش 
 العظيم.
  
  -   بدون التغيري  القرآن
إن هللا ومالئكته يصّلون على   2
النيب،  أيها الذين آمنوا صّلوا 
 عليه وسلموا تسليما.
  
  -   بدون التغيري  القرآن
  يقول احلّق ولو كان مرّا.  3
  
قل احلّق ولو كان   لتغيري  احلديث
  مرّا
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املبحث الثاين: أنواع احملسنات اللمعنوية يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد الرمحن   .ب
 الديبعي.
 التورية .1
لفي عام.  قريشاإن  )1  كانت نورا بني يدي هللا عّز وجّل قبل أن خيلق آدم 
وهلا معنيان: أحدمها قريش وهي قبيلة من العرب فالتورية يف لفظ "قريشا" 
شهرية، وهذا هو املعىن القريب الذي يتبادر إىل الذهن. واملعىن الثاين نبينا 
حممد صلى هللا عليه وسّلم، وهذا هو املعىن البعيد الذي أراده هللا ولكنه 
ملعىن القريب.   تلطف فوّرى عنه وسرته 
  يخ عبد الرمحن الديبعيجدول التورية يف مولد الديبعي للش
  معىن البعيد  معىن القريب  كلمة  منرة 
نبينا حممد صلى هللا   قبيل من العرب شهرية  قريشا  1
  عليه وسّلم
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 كيد املدح مبا يشبه الذم .2
هم أصرفوا على أنفسهم ووجد أعماهلم من  )1 فيقولون  ربنا وجد
م يشهدون أن ال  إله إال هللا وأن حممد الذنوب كأمثال اجلبال غري أ
 رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم.
  
كيد املدح مبا يشبه الذم  جدول 
  السسب  األداة  2صفة   1صفة   النمرة
هم   1  ربنا وجد
أصرفوا على أنفسهم 
ووجد أعماهلم من 
الذنوب كأمثال 
م  اجلبال غري أ
يشهدون أن ال إله 
إال هللا وأن حممد 
الرسول هللا صلى هللا 
  عليه وسلم
يشهدون أن ال إله إال 
هللا وأن حممد رسول 
هللا صلى هللا عليه 
  وسّلم
أن يستثىن من صغة ذم منفية صفة   غري
  مدح
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  الفصل اخلامس
  اخلامتة
 نتائج البحث  .أ
، يعين احملسنات اللفظية البحثيراد مبوضوع هذا بعد أن حبث الباحث عما 
واملعنوية يف مولد الديبعي للشيخ عبد الرمحن الديبعي، يف هذا الفصل سيقدم 
عناصر البالغية  الباحث االستنباطات  اليت وجدها الباحث أن الكلمات اليت فيها
  فيما يلي:احملسنات اللفظية واملعنوية يعين  البديعية
 احملسنات اللفظية .1
يف "مولد الديبعي" للشيخ عبد  ا من اجلناسوجد الباحث عدد
امللفق ) يشتمل على: اجلناس 20سا (اللرمحن الديبعي عشرين جنا
اجلناس غري التام املضارع و ). 5). واجلناس غري التام الالحق (1(
ومل جيد الباحث عن اجلناس التام  )10). واجلناس االشتقاقي (4(
واجلناس شبه االشتقاق. أما املفرد، اجلناس غري التام احملروف، 
) مجلة يشتمل على: السجع 100السجع وجد الباحث مئة (
) ومل جيد الباحث عن السجع 58). والسجع املطرف(42املتوازي (
  ) مجل.3قتباس وجد الباحث ثالثة (املرّصع قط. وأما اال
  
  احملسنات املعنوية .2
كيد املدح مبا يشب ه الذم وجد الباحث مجلة واحدة عن التورية و
  . "مولد الديبعي" للشيخ عبد اللرمحن الديبعييف 
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 االقرتاحات   .ب
فعا وفيما خاصة  أمت الباحثوقد  هذا البحث فعسى أن يكون هذا البحث 
خذوا أدق من هذا  ا. ويرجو الباحث للمهتمني أن  للدراسة األدبية ومبا يتعلق 
  البحث ليكون ما خطر يف أفكارهم من األسئلة عن احملسنات اللفظية واملعنوية.
احث عن النقائص واألخطاء، لذالك يرجو الب وكان هذا البحث ال خيلو
اإلنتقا البنائي والتصحيح ليكون هذا البحث أقرب إىل متام البحث العلمي. وأخريا 
شكرا جزيال على إهتمام املشرفني يف متام هذا البحث وال سيما على الدكتور فتح 
الرحيم املاجستري كمشرف الباحث. ويرجو الباحث من هللا تعاىل أن جيعل هذا 
فعا عن   رئني عامة. آمني.اد الباحث خاصة والقالبحث مقبوال بقبول حسن و
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